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It is the policy of the Iowa Department of Education not to discriminate on the basis of race, creed, color, sexual orientation, gender 
identity, national origin, sex, disability, religion, age, political party affiliation, or actual or potential parental, family or marital status 
in its programs, activities, or employment practices as required by the Iowa Code sections 216.9 and 256.10(2), Titles VI and VII of 
the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. § 2000d and 2000e), the Equal Pay Act of 1973 (29 U.S.C. § 206, et seq.), Title IX 
(Educational Amendments, 20 U.S.C.§§ 1681 – 1688), Section 504 (Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 794), and the Americans 
with Disabilities Act (42 U.S.C. § 12101, et seq.). If you have questions or complaints related to compliance with this policy by the 
Iowa Department of Education, please contact the legal counsel for the Iowa Department of Education, Grimes State Office Building, 
400 E. 14th Street, Des Moines, IA 50319-0146, telephone number: 515-281-5295, or the Director of the Office for Civil Rights, 
U.S. Department of Education, Citigroup Center, 500 W. Madison Street, Suite 1475, Chicago, IL 60661-4544, telephone number: 
312-730-1560, FAX number: 312-730-1576, TDD number: 877-521-2172, email: OCR.Chicago@ed.gov. 
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IOWA COMMUNITY COLLEGES 
 
Iowa has a statewide system of fifteen community colleges.  These public, postsecondary two-year 
institutions are organized as comprehensive community colleges.  Each college serves a multi-
county merged area which may vary in size from four to twelve counties; all of Iowa’s 99 counties 
are included in one of the merged areas. 
 
Community colleges are governed by locally elected boards of directors that consist of five to nine 
members who are elected for three-year terms. 
 
Each community college offers a comprehensive educational program.  All Iowans of post-
secondary school age are eligible to attend any of the community colleges. Community colleges 
also offer special programs for students who attend local secondary schools. 
 
Community colleges have an “open-door” admission policy which guarantees Iowans an 
opportunity for educational assistance and career development regardless of previous educational 
attainment.  To implement this policy, community colleges offer (1) assistance in developing skills 
necessary for success in preparatory career and college parallel programs; (2) supplementary 
services to disabled and disadvantaged students; and (3) a variety of other support services designed 
to help students succeed. 
 
The community colleges offer programs in three major areas of instruction: 
 
• Through adult education, the community colleges provide part-time programs for 
adult students. These programs include: adult basic education programs for adults 
who have less than an eighth grade education; high school completion programs 
leading to adult high school diplomas and high school equivalency diplomas; 
supplementary career programs of vocational and technical education for upgrading 
the skills of employed Iowans; and continuing education programs for adults who 
desire instruction to meet pre-occupational training needs, vocational and 
recreational interests, or other needs. 
 
• The preparatory career programs of vocational and technical education provide 
preparation for immediate employment in a wide variety of careers. Those training 
programs ordinarily require full-time instruction of four weeks to two years. Many 
of these programs are cooperative programs which provide classroom instruction in 
conjunction with paid employment experience related to the career preparation and 
many are available on a part-time basis. 
 
• The college parallel program provides arts and sciences courses that may be 
transferred to other colleges and universities as the equivalent of the first two years 
of a four-year baccalaureate program. Included in college parallel are some 
programs that also provide preparation for entry level employment through career 
option programs. 
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Many unique educational programs and opportunities are also offered by the community colleges. 
These include:   
• programs available in two-year institutions in adjacent states through tuition reciprocity 
agreements;  
• programs for incarcerated individuals in correctional facilities;  
• evaluation and assessment centers;  
• developmental education programs and services for under-prepared students;  
• special programs for the disabled, including sheltered workshops;  
• customized training programs for business and industry;  
• incubation centers to assist the development of small businesses; and administration of 
service delivery areas for the federal Job Training Partnership Act (JTPA). 
 
All community colleges comply with approval standards adopted by the Iowa State Board of 
Education. Additional information on individual community colleges may be obtained by 
communicating directly with the appropriate office in the college. 
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
Grimes State Office Building 
400 E. 14th Street 
Des Moines, IA  50319-0146 
Fax #: (515) 242-5988 
 
DIVISION OF COMMUNITY COLLEGES 
 
Jeremy Varner, Administrator (515) 281-8260 jeremy.varner@iowa.gov 
Stephanie Weeks, Secretary 3 (515) 281-8260 stephanie.weeks@iowa.gov 
 
 
BUREAU OF COMMUNITY COLLEGES 
 
Barbara Burrows, Chief (515) 281-0319 barbara.burrows@iowa.gov  
 
BUREAU OF CAREER AND TECHNICAL EDUCATION 
 
Pradeep Kotamraju, Chief (515) 281-4716 pradeep.kotamraju@iowa.gov 
 
 
Consultants 
Bassis, Vlad Management Information System (MIS) vladimir.bassis@iowa.gov  (515) 281-3671 
Burroughs, Monte  Veterans and Military Education monte.burroughs@iowa.gov (515) 281-3753 
Collins, Joe Sector Partnerships joe.collins@iowa.gov (515) 725-0646 
Diemer, Kelli  Business and Marketing, Arts, A/V Technology, Entrepreneurship, Perkins 
kelli.diemer@iowa.gov 
(515) 281-3615 
Doe, Heather Communications heatherdoe2@iowa.gov (515) 281-7967 
Dommer, Michael  Veterans and Military Education michael.dommer@iowa.gov (515) 281-3516 
Gard, Lisa  Adult Basic Education / Management Information System (MIS) 
lisa.gard@iowa.gov 
(515) 281-3125 
 Secondary and Postsecondary Agriculture; Perkins; 
Iowa Intermediary Network 
 
Harris, Alex 
Adult Basic Education; High School Completion; 
HiSET; Adult Literacy for the Workforce in Iowa 
(ALWI), English Language Proficiency (ELP), 
English as a Second Language (ESL); Non-
Traditional Student Support 
 
alex.harris@iowa.gov 
(515) 281-3640 
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Hermosillo, Marcela  Adult Basic Education (ABE) - English Language Acquisition and Civics Education 
marcela.hermosillo@iowa.gov 
(515) 281-4723 
Ledvina, Barbara  OWI Education; National Crosswalk Services Center 
barbara.ledvina@iowa.gov 
(515) 242-5036 
Li, Dan Adult Basic Education / Research dan.li@iowa.gov (515) 281-3503 
Nissen, Paula 
Workforce Preparation Program Evaluation; 
Workforce Training and Economic Development 
(WTED) 
paula.nissen2@iowa.gov 
(515) 281-3550 
Russell, Chris Program Approvals; Accreditation; Academics chris.russell@iowa.gov (515) 725-2247 
Smith, Jayne Adult Basic Education / Professional Development jayne.smith@iowa.gov (515) 725-0046 
St Clair, Eric Perkins / Community College Finance / Policy eric.stclair@iowa.gov (515) 725-0127 
Stange, Lisa Career Resource Network; State and Federal Career Clusters; Perkins; Family and Consumer Sciences 
lisa.stange@iowa.gov 
(515) 242-5032 
Thieben, Pat CTE Program Development and Approval; Perkins pat.thieben@iowa.gov (515) 281-4707 
Thomas, Jeanette Equity; Perkins; Corrections jeanette.thomas@iowa.gov (515) 281-3636 
Thornton, Zoe Health Sciences zoe.thornton@iowa.gov (515) 281-4700 
Ubadigbo, Fidelis CTE Program Auditing and Evaluation; Perkins fidelis.ubadigbo@iowa.gov (515) 281-3080 
Vybiral, Amy Perkins amy.vybiral@iowa.gov (515) 281-3169 
Wermes, Andrew  Skilled and Technical Sciences; MSHA; Perkins; Project Lead the Way (PLTW) 
andrew.wermes@iowa.gov 
(515) 281-8353 
Williams, Mike  Adult Basic Education; HiSET; PACE; GAP mike.williams@iowa.gov (515) 725-2005 
 
Support Staff 
Diggins, Selena OWI Education (515) 281-5251 selena.diggins@iowa.gov 
Griglione, Rebecca Career and Technical Education (CTE), Perkins, Adult Education and Literacy, PACE 
rebecca.griglione@iowa.gov 
(515) 281-3317 
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NORTHEAST IOWA 
COMMUNITY COLLEGE 
 
 
Board President: Kenneth Reimer 
 Phone: (563) 245-1143 (Home) 
 
Board Secretary: Julia Sollien 
 sollienj@nicc.edu 
 Phone: (563) 562-3263, ext. 145 
 Fax: (563) 562-3983 
 
President: Liang Chee Wee 
 weel@nicc.edu 
 Phone: (563) 562-3263, ext. 201 
 Fax: (563) 562-3983 
 
President’s Assistant: Julia Sollien, Executive Assistant 
 sollienj@nicc.edu 
 Phone: (563) 562-3263, ext. 206 or (800) 728-2256, ext. 145 
 Fax: (563) 562-3983 
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Locations: 
 
Calmar 
• Campus 
• Iowa’s Dairy Center 
• Wilder Business Center 
 
Peosta 
• Campus 
• National Education Center for Agricultural Safety 
 
Cresco 
• Cresco Center 
 
Dubuque 
• Dubuque Center 
• Town Clock Business Center 
 
Manchester 
• Manchester Regional Education Partnership 
 
Oelwein 
• Oelwein Center 
• Regional Academy of Math and Science (RAMS) 
 
Waukon 
• Waukon Center 
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Northeast Iowa Community College (NICC) 
 
Merged Area I 
Counties:  Allamakee, Chickasaw, Clayton, Delaware, Dubuque, Fayette, Howard, Winneshiek 
 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Calmar Campus 
1625 Hwy 150 S 
P. O. Box 400 
Calmar, IA  52132-0400 
 
Rhonda Seibert 
Associate Vice President, 
Operations 
seibertr@nicc.edu 
 
Phone: (800) 728-2256, ext. 337 
Fax:  (563) 562-3719 
 
Peosta Campus 
8342 NICC Drive 
Peosta, IA  52068-9703 
 
Rhonda Seibert 
Associate Vice President, 
Operations 
seibertr@nicc.edu 
 
Phone: (800) 728-2256, ext. 337 
Fax:  (563) 562-3719 
Cresco Center 
1020 – 2nd Avenue SE 
Highway 9 
Cresco, IA  52136-1710 
Cassie Martin 
Center Director 
martin.ca@nicc.edu 
Phone: (563) 547-3355, ext. 3 
Fax:  (563) 547-3402 
Dubuque Center 
700 Main Street – Suite 1 
Dubuque, IA  52001-6820 
Sue Stork 
Center Director 
storks@nicc.edu 
Phone (563) 557-8271, ext. 104 
or (888) 642-2338, ext. 104 
Fax:  (563) 557-8353 
Iowa’s Dairy Center 
1527 Hwy 150 S 
Calmar, IA  52132 
 
Mariah Schmitt 
Contact 
schmittma@nicc.edu or  
info@iowadairycenter.com 
 
Phone: (563) 534-9957, ext. 107 
or (866) 474-4692 
Manchester Regional Education 
Partnership 
1200-1/2 W. Main Street 
Box 278 
Manchester, IA  52057 
Holly Maurer 
Center Director 
maurerh@nicc.edu 
Phone: (563) 822-1016 
Fax:  (563) 822-1032 
National Education Center for 
Agricultural Safety 
8342 NICC Drive 
Peosta, IA  52068 
Dan Neenan 
Director 
neenand@nicc.edu 
Phone: (563) 557-0354 or  
(888) 844-6322 
Fax:  563-557-0353 
Regional Academy of Math and 
Science (RAMS) – Oelwein Center 
1400 Technology Drive 
Oelwein, IA  50662-2501 
Terri Rubner 
Center Director 
rubnert@nicc.edu 
 
Phone: (319) 283-3010 
Fax:  (319) 283-1893 
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Town Clock Business Center 
680 Main Street 
Dubuque, IA  52001 
Shane Holdridge 
Operations Coordinator / 
Site Supervisor 
holdridges@nicc.edu 
Phone: (563) 557-8271, ext. 388 
or (888) 642-2338 
Fax:  (563) 557-0319 
Waukon Center 
1220 – 3rd Avenue NW  
Waukon, IA  52172 
Erica Nosbisch 
Center Director 
nosbische@nicc.edu 
Phone: (563) 568-3060 
Fax:  (563) 568-0016 
Wilder Business Center – Calmar 
Campus 
1625 Hwy 150 S 
Calmar, IA  52132 
Kristi Flack 
District Director Operations / 
Site Lead 
flackkr@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 225 
or (800) 728-2256, ext. 225 
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Northeast Iowa Community College (NICC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Business Manager 
 
Business Area Community 
Colleges Chairs and Deans 
Association 
 
Dave Dahms (Calmar) 
Vice President of Finance and Administration 
dahmsd@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 202 or (800) 728-2256, ext. 202 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
Economic Development 
 
Wendy Mihm-Herold (Calmar) 
Vice President of Business and Community Solutions 
mihm-heroldw@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 221 or (800) 728-2256, ext. 221 
Fax: (563) 562-3719 
 
Greg Willging (Peosta) 
Economic Development Director 
willgingg@nicc.edu 
Phone: (563) 557-8271, ext. 128 or (800) 278-7367, ext. 128 
Fax: (563) 557-8353 
 
 
Continuing Education 
 
Wendy Mihm-Herold (Calmar) 
Vice President of Business and Community Solutions 
mihm-heroldw@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 221 or (800) 728-2256, ext. 221 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Kathleen Nacos-Burds 
Vice President of Learning and Student Success 
nacos-burdsk@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 135 or (800) 728-7367, ext. 135 
Fax: (563) 556-5058 
 
 
Career and Technical Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christopher Carlson (Peosta) 
Dean of Career and Technical Education 
carlsonc@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 168 or (800) 728-7367, ext. 168 
Fax: (563) 556-5058 
 
Leonard Graves (Calmar) 
Dean of Career and Technical Education 
gravesl@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 240 or (800) 728-2256, ext. 240 
Fax: (563) 562-3719 
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Career and Technical 
Education, continued 
 
 
Laura Menke (Peosta) 
Dean of Allied Health 
menkela@nicc.edu 
Phone:  (563) 556-5110, ext. 498 or (800) 728-7367, ext. 498 
Fax:  (563) 556-5058 
 
 
Arts and Sciences 
Administrators 
 
Doug Binsfeld (Peosta) 
Associate Vice President of Learning and Student Success 
binsfeldd@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 207 
 
Jeff Murphy (Calmar) 
Department Dean - Arts and Sciences 
murphyj@nicc.edu 
Phone:  (563) 562-3263, ext. 235 or (800) 728-2256, ext. 235 
Fax:  (563) 562-4357 
 
 
Student Services 
 
Chris Woodson (Calmar) 
Dean of Student Development 
woodsonc@nicc.edu 
Phone:  (563) 562-3263, ext. 263 or (800) 728-2256, ext. 263 
Fax:  (563) 562-3719 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Randal Mashek, Director of Financial Aid 
(Calmar Campus) 
mashekr@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 447 
Fax: (563) 562-4369 
 
Lesley Buse, Assistant Director of Financial Aid 
(Peosta Campus) 
busel@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 212 
Fax: (563) 557-0347 
 
 
Human Resources 
 
Connie Kuennen (Calmar) 
Executive Director of Human Resources 
kuennenc@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 300 or (800) 728-2256, ext. 300 
Fax: (563) 562-3719 
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MIS Main Contact 
 
Lor Miller (Calmar) 
Director of Institutional Research 
millerdl533@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 203 or (800) 728-2256, ext. 203 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
 
Gisella Aitken-Shadle (Dubuque) 
Director of Adult Education and Literacy 
aitken-shadleg@nicc.edu 
Phone: (563) 557-8271, ext. 108 or (888) 642-2338, ext. 108 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
Official HSED / HiSET Testing 
Center 
 
Karen Davidson (Calmar) 
Learning Resource Coordinator 
davidsonk@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 257 or (800) 728-2256, ext. 257 
Fax: (563) 562-4361 
 
 
Drinking Driver Education /  
OWI Contact 
 
Sara Goedken, Business and Community Solutions Program 
Manager – Transportation 
goedkens@nicc.edu 
Phone: (800) 728-7367, ext. 372 
Fax: (563) 557-8353 
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NORTHEAST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NICC.EDU) 
 
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Aitken-Shadle, Gisella aitken-shadle.g@nicc.edu (563) 557-8271, ext. 108 (888) 642-2338, ext. 108 
Binsfeld, Doug binsfeldd@nicc.edu (563) 556-5110, ext. 207  
Buse, Lesley busel@nicc.edu (563) 556-5110, ext. 212  
Carlson, Christopher carlsonc@nicc.edu (563) 556-5110, ext. 168 (800) 728-7367, ext. 168 
Dahms, Dave dahmsd@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 202 (800) 728-2256, ext. 202 
Davidson, Karen davidsonk@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 257 (800) 728-2256, ext. 257 
Flack, Kristi flackkr@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 225 (800) 728-2256, ext. 225 
Goedken, Sara goedkens@nicc.edu  (800) 728-7367, ext. 372 
Graves, Leonard gravesl@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 240 (800) 728-2256, ext. 240 
Holdridge, Shane holdridges@nicc.edu (563) 557-8271, ext. 388 (888) 642-2338, ext. 388 
Kuennen, Connie kuennenc@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 300 (800) 728-2256, ext. 300 
Martin, Cassie martinca@nicc.edu (563) 547-3355, ext. 3  
Mashek, Randal mashekr@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 447  
Maurer, Holly maurerh@nicc.edu (563) 822-1016  
Menke, Laura menkela@nicc.edu (563) 556-5110, ext. 498 (800) 728-7367, ext. 498 
Mihm-Herold, Wendy mihm-heroldw@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 221 (800) 728-2256, ext. 221 
Miller, Lor millerd1533@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 203 (800) 728-2256, ext. 203 
Murphy, Jeff murphyj@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 235 (800) 728-2256, ext. 235 
Nacos-Burds, Kathy nacos-burdsk@nicc.edu (563) 556-5110, ext. 135 (800) 728-7367, ext. 135 
Neenan, Dan neenand@nicc.edu (563) 557-0354 (888) 844-6322 
Nosbisch, Erica nosbische@nicc.edu (563) 568-3060  
Reimer, Kenneth  (563) 245-1143  
Rubner, Terri rubnert@nicc.edu (319) 283-3010  
Schmitt, Mariah schmittma@nicc.edu (563) 534-9957, ext. 107 (866) 474-4692, ext. 107 
Seibert, Rhonda seibertr@nicc.edu  (800) 728-2256, ext. 337 
Sollien, Julia sollienj@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 145 (800) 728-2256, ext. 206 
Stork, Sue storks@nicc.edu (563) 557-8271, ext. 104 (888) 642-2338, ext. 104 
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Wee, Liang Chee weel@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 201  
Willging, Greg willgingg@nicc.edu (563) 557-8271, ext. 128 (800) 728-7367, ext. 128 
Woodson, Chris woodsonc@nicc.edu (563) 562-3263, ext. 263 (800) 728-2256, ext. 263 
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NORTH IOWA AREA 
COMMUNITY COLLEGE 
 
 
Board President:  John Rowe 
 john.rowe@niacc.edu 
Phone:  (641) 424-6615 
 
Board Secretary:  Kathy Grove 
    kathy.grove@niacc.edu 
    Phone:  (641) 422-4382 
    Fax: (641) 423-1711 
     
President:   Steve Schulz 
    steve.schulz@niacc.edu 
    Phone:  (641) 422-4001 
     
President’s Assistant:  Ronda Smith, Administrative Assistant 
    ronda.smith@niacc.edu 
    Phone:  (641) 422-4001 
    Fax: (641) 423-1711  
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Locations by City / Town: 
 
Charles City 
• Charles City Center 
 
Garner 
• Garner Area Community Education Center 
 
Hampton 
• Hampton Center One 
 
Lake Mills 
• Lake Mills Community Education Center 
 
Mason City 
• Administrative Center 
• Campus 
 
Osage 
• Osage Community Education Center 
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North Iowa Area Community College (NIACC) 
 
Merged Area II 
Counties:  Butler, Cerro Gordo, Floyd, Franklin, Hancock, Mitchell, Winnebago, Worth, Wright 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center and Campus 
500 College Drive 
Mason City, IA  50401 
 
Phone: (888) 466-4222 
Fax: (641) 423-1711 
 
Charles City Center 
200 Harwood Drive 
Charles City, IA  50616 
Pam Durrwachter 
pam.durrwachter@niacc.edu 
Phone: (641) 228-4634 
Fax: (641) 228-5226 
Garner Area Community Education Center 
325 W. 8th Street 
Garner, IA  50438 
Allison Lycke 
Allison.Lycke@niacc.edu 
Phone: (641) 923-2252 
Fax: (641) 923-3327 
Hampton Center One 
5 First Street SW 
Hampton, IA  50441 
Allison Lycke 
Allison.Lycke@niacc.edu 
Phone: (641) 456-5668 
Fax: (641) 456-5660 or 
(641) 732-4419 
Lake Mills Community Education Center 
101 South Mill 
Lake Mills, IA  50450 
Allison Lycke 
Allison.Lycke@niacc.edu 
Phone (641) 592-2220 or 
(641) 423-1264 
Fax: (641) 592-2228 
Osage Community Education Center 
Osage Public Library 
406 Main St. 
Osage, IA  50461 
Pam Durrwachter 
pam.durrwachter@niacc.edu Phone: (641) 732-3323 
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North Iowa Area Community College (NIACC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
Title Contact Person 
 
Business Manager 
 
Kathy Grove 
Vice President for Administrative Services 
kathy.grove@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4382 or (888) 466-4222, ext. 4382 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Chief Academic Officer 
 
David Massey, Vice President  
Academic Affairs 
david.massey@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4002 or (888) 466-4222, ext. 4002 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Arts and Sciences Administrator 
 
Joe Davis, Chairman 
Communications, Fine Arts, Humanities and Social 
    Sciences Division  
joe.davis@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4121 or (888) 466-4222, ext. 4121 
Fax: (641) 423-1711 
 
Laurie DeGroot, Chair 
Health Division 
Laurie.DeGroot@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4322 or (888) 466-4222, ext. 4322 
Fax:  (641) 423-1711 
 
Nikae Perkinson, Chair 
Natural Sciences Division 
Nikae.Perkinson@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4173 or (888) 466-4222, ext. 4173 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Business Area Community College Deans 
and Chairs Association 
 
Career and Technical Education 
 
Laura Wood 
Business, Industrial, and Ag Division Chair 
laura.wood@niacc.edu 
Phone:  (641) 422-4355 or (888) 466-4222, ext. 4355 
Fax: (641) 422-4129 
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Student Services 
 
 
Terri Ewers 
Vice President of Student Development & Success 
terri.ewers@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4106 or (888) 466-4222, ext. 4106 
Fax: (641) 422-4129 
 
 
Enrollment Officer 
 
Mary Wendt 
Assistant Registrar 
mary.wendt@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4229 or (888) 466-4222, ext. 4229 
Fax: (641) 422-4150 
 
 
Human Resources  
 
 
Shelly Schmit 
Vice President for Institutional Effectiveness and 
Organizational Development 
shelly.schmit@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4211 or (888) 466-4222, ext. 4211 
Fax: (641) 422-4365 
 
 
Continuing Education 
 
 
Terry Schumaker, Dean 
Continuing Education and Economic Development 
terry.schumaker@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4170 or (888) 466-4222, ext. 4170 
Fax: (641) 422-4112 
 
 
Economic Developers 
 
Jody East 
Director of Sales and Programming 
jody.east@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4218 or (888) 466-4222, ext. 4218 
Fax: (641) 422-4112 
 
Terry Schumaker, Dean  
Continuing Education and Economic Development 
terry.schumaker@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4170 or (888) 466-4222, ext. 4170 
Fax: (641) 422-4112 
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MIS Main Contact  
 
Josh Mack 
Chief Information Officer 
josh.mack@niacc.edu 
Phone:  (641) 422-4397 or (888) 466-4222, ext. 4397 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
Official HSED / HiSET Testing Center 
 
Dalila Sajadian 
Director of Learning Support 
dalila.sajadian@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4103 or (800) 392-5685, ext. 4103 
Fax: (641) 422-4131 
 
 
Veterans and Military Education  
 
Michelle Petznick 
Registrar 
michelle.petznick@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4205 or (888) 466-4222, ext. 4205 
 
 
Drinking Driver Program / OWI Contact 
 
 
No Program 
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NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE (NIACC.EDU) 
 
  
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Davis, Joe joe.davis@niacc.edu (641) 422-4121 (888) 466-4222, ext. 4121 
DeGroot, Laurie Laurie.DeGroot@niacc.edu (641) 422-4322 (888) 466-4222, ext. 4322 
Durrwachter, Pam pam.durrwachter@niacc.edu (641) 228-4634 (641) 732-3323 
Charles City 
Osage 
East, Jody jody.east@niacc.edu (641) 422-4218 (888) 466-4222, ext. 4218 
Ewers, Terri terri.ewers@niacc.edu (641) 422-4106 (888) 466-4222, ext. 4106 
Grove, Kathy kathy.grove@niacc.edu (641) 422-4382 (888) 466-4222, ext. 4382 
Lycke, Allison Allison.Lycke@niacc.edu (641) 923-2252  
Mack, Josh josh.mack@niacc.edu (641) 422-4397 (888) 466-4222, ext. 4397 
Massey, David david.massey@niacc.edu (641) 422-4002 (888) 466-4222, ext. 4002 
Merfeld, Laura laura.merfeld@niacc.edu (641) 422-4355 (888) 466-4222, ext. 4355 
Perkinson, Nikae Nikae.Perkinson@niacc.edu (641) 422-4173 (888) 466-4222, ext. 4173 
Petznick, Michelle michelle.petznick@niacc.edu (641) 422-4205 (888) 466-4222, ext. 4205 
Rowe, John  John.Rowe@niacc.edu (641) 424-6615  
Sajadian, Dalila dalila.sajadian@niacc.edu (641) 422-4103 (800) 392-5685, ext. 4103 
Schmit, Shelly shelly.schmit@niacc.edu (641) 422-4211 (888) 466-4222, ext. 4211 
Schulz, Steven steve.schulz@niacc.edu (641) 422-4001 (888) 466-4222, ext. 4001 
Schumaker, Terry terry.schumaker@niacc.edu (641) 422-4170 (888) 466-4222, ext. 4170 
Smith, Ronda ronda.smith@niacc.edu (641) 422-4001 (888) 466-4222, ext. 4001 
Wendt, Mary mary.wendt@niacc.edu (641) 422-4382 (888) 466-4222, ext. 4229 
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IOWA LAKES 
COMMUNITY COLLEGE 
 
 
 
Board President:  Janice K. Lund 
Phone:  (712) 362-5496 (Home) 
 
Board Secretary:  Tony Condon 
    tcondon@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0491 or (800) 242-5106, ext. 4491 
    Fax: (712) 362-0480 
 
President:   Valerie Newhouse 
    vnewhouse@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0435 or (800) 242-5106, ext. 4434 
    Fax: (712) 362-3505 
 
President’s Assistant:  Cindy Oviatt, Administrative Assistant 
    coviatt@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0434 or (800) 242-5106, ext. 4434 
    Fax: (712) 362-3505 
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Locations:   
Algona 
• Campus 
 
Emmetsburg 
• Campus 
 
Estherville 
• Administrative Center 
• Campus 
 
Spencer 
• Campus 
 
Spirit Lake 
• Campus 
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Iowa Lakes Community College (ILCC) 
 
Merged Area III 
Counties:  Clay, Dickinson, Emmet, Kossuth, Palo Alto 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center 
19 South 7th Street 
Estherville, IA  51334 
 
Phone: (712) 362-2604 
Fax:  (712) 362-0480 or 
(712) 362-3505 
Algona Campus 
2111 Hwy 169 N 
Box 680 
Algona, IA  50511 
Theresa Waechter 
Campus Supervisor 
twaechter@iowalakes.edu 
Phone: (515) 295-8525 
Fax:  (515) 295-3729 
Emmetsburg Campus 
3200 College Drive 
Emmetsburg, IA  50536 
Thomas Brotherton 
Executive Dean 
tbrotherton@iowalakes.edu 
Phone: (712) 852-5244 
Fax:  (712) 852-2152 
 
Estherville Campus 
300 South 18th St. 
Estherville, IA  51334 
Lisa Stich 
Executive Dean 
lstich@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7913 
Fax: (712) 362-8363 
Spencer Campus 
1900 Grand Avenue – Suite B1 
Spencer, IA  51301 
Mary Faber 
Campus Director 
mfaber@iowalakes.edu 
Phone: (712) 580-8628 
Fax: (712) 262-4047 
Spirit Lake Campus 
800 – 21st Street 
Spirit Lake, IA  51360   
Mary Faber 
Campus Director 
mfaber@iowalakes.edu 
Phone: (712) 580-8628 
Fax: (712) 336-1357 
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Iowa Lakes Community College (ILCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Continuing Education 
Economic Development 
 
Jolene Rogers, Executive Director 
Community and Business Relations 
jrogers@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0431 or (800) 242-5106, ext. 4431 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
Career and Technical Education 
 
Thomas Brotherton 
Executive Dean – Emmetsburg 
tbrotherton@iowalakes.edu 
Phone: (712) 852-5244 or (800) 242-5108, ext. 5244 
Fax: (712) 852-2152 
 
Lisa Stich 
Executive Dean – Estherville 
lstich@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7913 or (800) 242-5106, ext. 7913 
Fax: (712) 362-8363 
 
 
Chief Academic Officer 
Business Area Community Colleges  
      Deans and Chairs Association 
 
 
Robert A. Leifeld 
Vice President of Administration 
rleifeld@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0439 or (800) 242-5106, ext. 4439 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Student Services 
 
Julie Williams 
Executive Dean of Students 
jrwilliams@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7912 or (800) 242-5106, ext. 7912 
Fax: (712) 362-8363 
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Enrollment Officers 
 
Barb Grandstaff 
Registrar 
bgrandstaff@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7923 or (800) 242-5106, ext. 7923 
Fax: (712) 362-8363 
 
Robert A. Leifeld 
Vice President of Administration 
rleifeld@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0439 or (800) 242-5106, ext. 4439 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Business Manager 
 
Jeff Soper 
Chief Financial Officer 
jsoper@iowalakes.edu 
Phone:  (712) 362-0422 or (800) 242-5106, ext. 4422 
Fax:  (712) 362-0476 
 
 
Human Resources  
 
Kathy Muller 
Executive Director of Human Resources 
kmuller@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0433 or (800) 242-5106, ext. 4433 
Fax:  (712) 362-0480 
 
 
MIS Main Contact 
 
Jennie Knudson, Grant Writer 
Planning and Development  
jknudson@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0448 or (800) 242-5106, ext. 4448 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Adult Literacy  
 
Lisa Washington 
Adult Literacy Programmer 
lwashington@iowalakes.edu 
Phone: (712) 852-5257 or (800) 242-5108, ext. 5257 
Fax: (712) 852-2152 
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Official HSED / HiSET Testing Center 
 
Matt Pannkuk 
Director of Libraries 
mpannkuk@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7936 or (800) 242-5106, ext. 7936 
Fax: (712) 362-8363 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Kent Schmidt 
Career Resources Counselor 
kschmidt@iowalakes.edu 
Phone: (712) 852-5284 or (800) 242-5108, ext. 5284 
Fax: (712) 852-2152 
 
 
Drinking Driver Program /  
OWI Contact 
 
Compass Pointe 
1900 North Grand Avenue, Suite A 
Spencer, IA  51301 
www.compass-pointe.org 
Phone:  (712) 262-2952 
Fax:  (712) 262-9098 
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IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE (IOWALAKES.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Brotherton, Thomas tbrotherton@iowalakes.edu (712) 852-5244 (800) 242-5108, ext. 5244 
Condon, Tony tcondon@iowalakes.edu (712) 362-0491 (800) 242-5106, ext. 4491 
Faber, Mary mfaber@iowalakes.edu (712) 580-8628 (877) 807-9585, ext. 8628 
Grandstaff, Barb bgrandstaff@iowalakes.edu (712) 362-7923 (800) 242-5106, ext. 7923 
Knudson, Jennie jknudson@iowalakes.edu (712) 362-0448 (800) 242-5106, ext. 4448 
Leifeld, Robert A. rleifeld@iowalakes.edu (712) 362-0439 (800) 242-5106, ext. 4439 
Lund, Janice K.  (712) 362-5496  
Muller, Kathy kmuller@iowalakes.edu (712) 362-0433 (800) 242-5106, ext. 4433 
Newhouse, Valerie vnewhouse@iowalakes.edu (712) 362-0435 (800) 242-5106, ext. 4434 
Oviatt, Cindy coviatt@iowalakes.edu (712) 362-0434 (800) 242-5106, ext. 4434 
Pannkuk, Matt mpannkuk@iowalakes.edu (712) 362-7936 (800) 242-5106, ext. 7936 
Rogers, Jolene jrogers@iowalakes.edu (712) 362-0431 (800) 242-5106, ext. 4431 
Schmidt, Kent kschmidt@iowalakes.edu (712) 852-5284 (800) 242-5108, ext. 5284 
Soper, Jeff jsoper@iowalakes.edu (712) 362-0422 (800) 242-5106, ext. 4422 
Stich, Lisa lstich@iowalakes.edu (712) 362-7913 (800) 242-5106, ext. 7913 
Waechter, Theresa twaechter@iowalakes.edu (515) 295-8525 (877) 807-9583, ext. 8525 
Washington, Lisa lwashington@iowalakes.edu (712) 852-5257 (800) 242-5108, ext. 5257 
Williams, Julie jrwilliams@iowalakes.edu (712) 362-7912 (800) 242-5106, ext. 7912 
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NORTHWEST IOWA 
COMMUNITY COLLEGE 
 
 
 
Board President:  Larry Hoekstra 
mlhoekst@mtcnet.net 
    Phone:  (712) 439-2799 (Home) 
     
 
Board Secretary:  Dee Kreykes, Administrative Assistant 
    dkreykes@nwicc.edu 
    Phone: (712) 324-5066, ext. 245 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
 
President:   Alethea Stubbe 
    aletheas@nwicc.edu 
    Phone: (712) 324-5066, ext. 166 
    Fax:  (712) 324-4136 
     
 
President’s Assistant:  Dee Kreykes, Administrative Assistant 
    dkreykes@nwicc.edu 
    Phone: (712) 324-5066, ext. 245 
Fax: (712) 324-4136 
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Locations:   
Sheldon 
• Administrative Center 
• Campus 
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Northwest Iowa Community College (NCC) 
 
Merged Area IV 
Counties:  Cherokee, Lyon, O’Brien, Osceola, Sioux 
 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
 
Administrative Center and Campus 
603 W. Park Street 
Sheldon, IA  51201-1046 
 
  
(712) 324-5066 or  
(800) 352-4907 
Fax #: (712) 324-4136 
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Northwest Iowa Community College (NCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Chief Academic Officer 
 
John Hartog III 
Vice President for Student and Academic Services 
jhartog@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 309 or (800) 352-4907, ext. 309 
Fax:  (712) 324-4136 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Rhonda Pennings 
Dean of Arts and Sciences, Business and Health 
rpennings@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 188 or (800) 352-4907, ext. 188 
Fax: (712) 324-4136 
 
Steve Waldstein 
Dean of Applied Technology and Workforce 
swaldstein@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 165 or (800) 352-4907, ext. 165 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Career and Technical Education 
 
Steve Waldstein 
Dean of Applied Technology and Workforce 
swaldstein@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 165 or (800) 352-4907, ext. 165 
Fax: (712) 324-4136 
 
Gretchen Bartleson 
Dean – Center for Teaching and Learning 
bgartelson@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 170 or (800) 352-4907, ext. 170 
Fax:  (712) 324-4136 
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Student Services 
 
John Hartog III 
Vice President for Student and Academic Services 
jhartog@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 309 or (800) 352-4907, ext. 309 
Fax: (712) 324-4136 
 
Beth Sibenaller-Woodall 
Associate Dean of Students and Registrar 
beths@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Enrollment Officers 
 
Beth Sibenaller-Woodall 
Associate Dean of Students and Registrar 
beths@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
Fax: (712) 324-4136 
 
Lisa Story 
Director – Enrollment Management 
lstory@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 115 or (800) 352-4907, ext. 115 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Business Managers 
 
Mark Brown 
Vice President for Operations and Finance 
mbrown@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 154 or (800) 352-4907, ext. 154 
Fax: (712) 324-4136 
 
Jessica Williams 
Director - Business Services 
jwilliams@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 142 or (800) 352-4907, ext. 142 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Business Area Community Colleges Deans 
and Chairs Association 
 
Rhonda Pennings 
Dean of Arts and Sciences, Business and Health 
rpennings@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 188 or (800) 352-4907, ext. 188 
Fax: (712) 324-4136 
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Human Resources 
 
Sandy Bruns 
Director of Human Resources 
sandy@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 113 or (800) 352-4907, ext. 113 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Continuing Education 
 
Evan Bensley, Coordinator 
Emergency Services Education 
ebensley@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 160 
 
 
Economic Development 
 
Jason Anderson 
Director of Economic Development and Workforce Training 
janderson@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 194 or (800) 352-4907, ext. 194 
Fax:  (712) 324-4136 
 
Sawyer Wieseler 
Coordinator of Workforce Development & Training 
swieseler@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 104 or (800) 352-4907, ext. 104 
Fax:  (712) 324-4136 
 
 
MIS Main Contact 
 
Michael Oldenkamp 
Directory of Technology and Information Services 
mikeo@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 284 or (800) 352-4907, ext. 284 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Adult Literacy 
Official HSED / HiSET Center 
 
Sarah Breems-Diekevers 
Adult Literacy Coordinator 
sbreems@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 137 or (800) 352-4907, ext. 137 
Fax: (712) 324-4136 
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Drinking Driver Education /  
OWI Contact 
 
Sawyer Wieseler 
Coordinator of Workforce Development & Training 
swieseler@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 104 or (800) 352-4907, ext. 104 
Fax:  (712) 324-4136 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Beth Sibenaller-Woodall 
Associate Dean of Students / Registrar 
beths@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
Fax: (712) 324-4136 
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NORTHWEST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NWICC.EDU) 
 
Name E-mail Local phone Toll-Free Phone 
Anderson, Jason janderson@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 194 (800) 352-4907, ext. 194 
Bartelson, Gretchen gbartelson@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 170 (800) 352-4907, ext. 170 
Bensley, Evan ebensley@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 160 (800) 352-4907, ext. 160 
Breems-Diekevers, Sarah sbreems@nwicc.edu (712) 324-5066, ext.137  (800) 352-4907, ext. 137 
Brown, Mark mbrown@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 154 (800) 352-4907, ext. 154 
Bruns, Sandy sandy@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 113 (800) 352-4907, ext. 113 
Hartog III, John jhartog@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 309 (800) 352-4907, ext. 309 
Hoekstra, Larry mlhoekst@mtcnet.net (712) 439-2799  
Kreykes, Dee dkreykes@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 245 (800) 352-4907, ext. 245 
Oldenkamp, Michael mikeo@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 284 (800) 352-4907, ext. 284  
Pennings, Rhonda rpennings@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 188 (800) 352-4907, ext. 188 
Sibenaller-Woodall, Beth beths@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 141 (800) 352-4907, ext. 141 
Story, Lisa lstory@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 115 (800) 352-4907, ext. 115 
Stubbe, Alethea aletheas@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 166 (800) 352-4907, ext. 166 
Waldstein, Steve swaldstein@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 165 (800) 352-4907, ext. 165 
Wieseler, Sawyer swieseler@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 104 (800) 352-4907, ext. 104 
Williams, Jessica jwilliams@nwicc.edu (712) 324-5066, ext. 142 (800) 352-4907, ext. 142 
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IOWA CENTRAL 
COMMUNITY COLLEGE 
 
 
 
Board President:  Mark Crimmins 
mcrim@frontiernet.net 
    Phone: (515) 576-4101 (work) 
 
Board Secretary:  Ally Walter, Assistant to the President 
    walter@iowacentral.edu 
    Phone: (515) 574-1140 or (800) 362-2793, ext. 1140 
Fax: (515) 576-7207 
 
President:   Daniel P. Kinney 
    kinney@iowacentral.edu 
    Phone: (515) 574-1150 or (800) 362-2793, ext. 1150 
Fax:  (515) 576-7207 
 
President’s Assistant:  Ally Walter, Assistant to the President 
    walter@iowacentral.edu 
    Phone: (515) 574-1140 or (800) 362-2793, ext. 1140 
Fax: (515) 576-7207 
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Locations: 
 
Eagle Grove 
• North Central Career Academy 
 
Fort Dodge 
• Main Campus 
• Administration 
 
Storm Lake 
• Storm Lake Center 
 
Webster City 
• Webster City Center 
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Iowa Central Community College (ICCC) 
 
Merged Area V 
Counties:  Buena Vista, Calhoun, Greene, Hamilton, Humboldt, Pocahontas, Sac, Webster, Wright 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
 
Fort Dodge (and Administrative Center) 
One Triton Circle 
Fort Dodge, IA  50501 
 
 
Phone: (800) 362-2793 or 
(515) 576-7201 or (515) 574-0099 
Fax: (515) 576-7207 
 
Storm Lake Center 
916 N. Russell Street 
Storm Lake, IA  50588 
 
 Phone: (712) 732-2991 Fax: (712) 732-7285 
 
Webster City Center 
1725 Beach Street 
Webster City, IA  50595 
 
 Phone: (515) 832-1632 Fax: (515) 832-6315 
 
North Central Career Academy 
216 S. Park Avenue 
Eagle Grove, IA  50533 
 
 Phone:  (515) 574-1974 
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Iowa Central Community College (ICCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Chief Academic Officer 
 
Dr. Dreand Johnson 
Vice President of Instruction 
djohnson@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1149 or (800) 362-2793, ext. 1149 
Fax: (515) 576-7207 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Jennifer Condon 
Dean of Liberal Arts and Sciences 
condon@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1190 or (800) 362-2793, ext. 1190 
Fax: (515) 576-7207 
 
Neale Adams 
Dean of Business and Industrial Technology 
adams_n@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
 
Vacant 
Dean of STEMM 
Phone: (515) 574-1301 or (800) 362-2793, ext. 1301 
Fax: (515) 574-1321 
 
T. J. Martin 
Dean of Distance Learning 
martin@iowacentral.edu 
Phone:  (515) 574-1097 or (800) 362-2793, ext. 1097 
Fax: (515) 576-7342 
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Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
Neale Adams 
Dean of Business and Industrial Technology 
adams_n@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
 
Pam Uhlenkamp 
Business Department / Business Professionals of America – 
Sponsor 
uhlenkamp@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1279 or (800) 362-2793, ext. 1279 
Fax:  (515) 574-1272 
 
 
Career and Technical Education 
 
Neale Adams 
Dean of Business and Industrial Technology 
adams_n@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
 
 
Student Services 
 
Thomas Beneke 
Vice President of Enrollment Management and Student 
Development 
beneke@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1050 or (800) 362-2793, ext. 1050 
Fax: (515) 576-7724 
 
 
Enrollment Officer 
 
Courtney Kopp 
Registrar 
kopp@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1020 or (800) 362-2793, ext. 1020 
Fax: (515) 576-0826 
 
 
Business Managers 
 
Angie Martin 
Vice President of Business Affairs 
martin_a@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1064 or (800) 362-2793, ext. 1064 
Fax: (515) 576-7206 
 
Luke Grove 
Director of the Business Office 
grove@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1062 or (800) 362-2793, ext. 1062 
Fax: (515) 576-7206 
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Human Resources 
 
Kimberly Whitmore 
Director of Human Resources 
whitmore@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1138 or (800) 362-2793, ext. 1138 
Fax: (515) 576-7206 
 
 
Continuing Education 
 
Julaine Bidleman 
Director - Economic & Community Education 
bidleman@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1900 or (800) 362-2793, ext. 1900 
Fax: (515) 576-1576 
 
 
Economic Development 
 
Shelly Blunk 
Executive Director of Economic Workforce Development and 
Continuing Education 
blunk@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1901 or (800) 362-2793, ext. 1901 
Fax: (515) 955-2233 
 
 
MIS Main Contact 
 
Warren Bauer 
Senior Computer Systems Analyst 
bauer@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1120 or (800) 362-2793, ext. 1120 
Fax: (515) 576-7207 
 
Richard Knierim 
Computer Systems Analyst 
knierim@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1121 or (800) 362-2793, ext. 1121 
Fax: (515) 576-7207 
 
Adrienne Hamilton 
Database Programmer 
hamilton@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1123 or (800) 362-2793, ext. 1123 
Fax:  (515) 576-7207 
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Adult Literacy Coordinator 
 
Ann Waynar, Coordinator (Fort Dodge) 
Adult Basic Education (ABE) / HSED, HiSET Testing /  
English as a Second Language (ESL) 
waynar@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1959 or (800) 362-2793, ext. 1959 
Fax: (515) 576-5656 
 
 
Official HSED / HiSET Center 
 
Theresa Phillips 
Secretary, Adult Education and Literacy 
phillips_t@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1955 or (800) 362-2793, ext. 1955 
Fax: (515) 576-5656 
 
 
Drinking Driver Education /  
OWI Contact 
 
Kelly Bender 
Secretary, Transportation Technology Center 
bender@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1971 or (800) 362-2793, ext. 1971 
Fax: (515) 576-5396 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Sarah Ramthun 
Assistant Registrar 
ramthun_s@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1021 or (800) 362-2793, ext. 1021 
Fax:  (515) 576-0826 
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IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE (IOWACENTRAL.EDU) 
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Adams, Neale adams_n@iowacentral.edu (515) 574-1284  (800) 362-2793, ext. 1284 
Bauer, Warren bauer@iowacentral.edu (515) 574-1120  (800) 362-2793, ext. 1120 
Bender, Kelly bender@iowacentral.edu (515) 574-1971  (800) 362-2793, ext. 1971 
Beneke, Thomas beneke@iowacentral.edu (515) 574-1050  (800) 362-2793, ext. 1050 
Bidleman, Julaine bidleman@iowacentral.edu (515) 574-1900 (800) 362-2793, ext. 1900 
Blunk, Shelly blunk@iowacentral.edu (515) 574-1901  (800) 362-2793, ext. 1901 
Condon, Jennifer condon@iowacentral.edu (515) 574-1190  (800) 362-2793, ext. 1190 
Crimmins, Mark mcrim@frontiernet.net (515) 576-4101  
Grove, Luke grove@iowacentral.edu (515) 574-1062  (800) 362-2793, ext. 1062 
Hamilton, Adrienne hamilton@iowacentral.edu (515) 574-1123  (800) 362-2793, ext. 1123 
Johnson, Dreand djohnson@iowacentral.edu (515) 574-1149 (800) 362-2793, ext. 1149 
Kinney, Daniel kinney@iowacentral.edu (515) 574-1150 (800) 362-2793, ext. 1150 
Knierim, Richard knierim@iowacentral.edu (515) 574-1121 (800) 362-2793, ext. 1121 
Kopp, Courtney kopp@iowacentral.edu (515) 574-1020  (800) 362-2793, ext. 1020 
Walter, Ally walter@iowacentral.edu (515) 574-1140 (800) 362-2793, ext. 1140 
Martin, Angie martin_a@iowacentral.edu (515) 574-1064 (800) 362-2793, ext. 1064 
Martin, T.J. martin@iowacentral.edu (515) 574-1097 (800) 362-2793, ext. 1097 
Phillips, Theresa phillips_t@iowacentral.edu (515) 574-1955  (800) 362-2793, ext. 1955 
Ramthun, Sarah ramthun_s@iowacentral.edu (515) 574-1021 (800) 362-2793, ext. 1021 
Uhlencamp, Pamela uhlenkamp@iowacentral.edu (515) 574-1279  (800) 362-2793, ext. 1279 
Waynar, Ann waynar@iowacentral.edu (515) 574-1959  (800) 362-2793, ext. 1959 
Whitmore, Kimberly whitmore@iowacentral.edu (515) 574-1138  (800) 362-2793, ext. 1138 
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IOWA VALLEY 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT  
 
 
 
Board President: Larry W. Johnson 
 larry.sandy@msn.com 
 Phone:  (641) 648-4227 (Work) 
 
Board Secretary: Barb Jennings 
 barb.jennings@iavalley.edu 
 Phone: (641) 844-5522 
 Fax:  (641) 754-1336 
 
Chancellor: Christopher Duree 
 christopher.duree@iavalley.edu 
 Phone:  (641) 844-5720 
 Fax:  (641) 754-1336 
 
Assistant to the Chancellor:  Barb Jennings 
 barb.jennings@iavalley.edu 
 Phone:  (641) 844-5522 
 Fax:  (641) 754-1336 
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Locations:   
 
Grinnell 
• Iowa Valley Community College Grinnell  
 
Iowa Falls 
• Ellsworth Community College 
 
Marshalltown 
• Administrative Center 
• Marshalltown Community College 
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Iowa Valley Community College District (IVCCD) 
 
Merged Area VI 
Counties:  Portions of Hardin, Marshall, Poweshiek, Tama, Franklin, Butler, Hamilton, Grundy, Story, Jasper 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center 
3702 South Center Street 
Marshalltown, IA  50158 
 Phone: (641) 752-4643 Fax: (641) 752-5909 
Ellsworth Community College 
1100 College Avenue 
Iowa Falls, IA  50126 
Martin Reimer 
Provost 
martin.reimer@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8502 or 
(800) 322-9235 
Fax: (641) 648-6448 
Iowa Valley Community College Grinnell  
123 – 6th Avenue West 
Grinnell, IA  50112 
MaryAnne Nickle 
Dean 
maryanne.nickle@iavalley.edu 
Phone: (641) 269-2202 or  
(866) 622-4748 
Fax: (641) 236-0036 
Marshalltown Community College 
3700 South Center Street 
Marshalltown, IA  50158 
Robin Shaffer Lilienthal 
Provost 
robin.lilienthal@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5730 or  
(866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
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Iowa Valley Community College District (IVCCD) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Chief Academic Officer 
 
Robin Shaffer Lilienthal 
Provost (Marshalltown) 
robin.lilienthal@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5730 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Martin Reimer 
Provost (Ellsworth) 
martin.reimer@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8502 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-6448 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
Career and Technical Education 
 
Patrick Kennedy (Marshalltown) 
patrick.kennedy@iavalley.edu 
Phone:  (641) 844-5716 or (866) 622-4748 
Fax:  (641) 752-8149 
 
Lisa Stock (Ellsworth) 
lisa.stock@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8633 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
MaryAnne Nickle (Grinnell) 
maryanne.nickle@iavalley.edu 
Phone: (641) 269-2202 or (800) 756-0513 
Fax: (641) 236-0036 
 
 
Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
 
Ted Lewis (Marshalltown) 
ted.lewis@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5722 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Patrick Kennedy (Marshalltown) 
patrick.kennedy@iavalley.edu 
Phone:  (641) 844-5716 or (866) 622-4748 
Fax:  (641) 752-8149 
 
Lisa Stock (Ellsworth) 
lisa.stock@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8633 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
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Student Services  
Enrollment Officers 
 
Barb Klein 
Dean of Student Services / Registrar (Ellsworth) 
barb.klein@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8518 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
Angie Redmond 
Dean of Enrollment and Student Engagement (Marshalltown) 
angie.redmond@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5712 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
 
Business Managers 
 
Kathleen Pink 
Vice Chancellor of District Finance / CFO / Board Treasurer 
kathy.pink@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5539 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-5909 
 
 
Human Resources 
 
Colleen Springer 
Vice Chancellor for Administrative Services 
colleen.springer@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5523 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 754-1336 
 
 
Continuing Education 
Economic Development 
 
Jacque Goodman 
Vice Chancellor for Continuing Education and Training 
jacque.goodman@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5640 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
 
 
MIS Main Contact 
 
Jim Wilson 
Chief Information Officer 
jim.wilson@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5550 
Fax: (641) 752-5909 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
Official HSED / HiSET Center 
 
Jon Nunez 
Director of Adult Literacy Programs 
jon.nunez@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5656 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 754-1349 
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Drinking Driver Education /  
OWI Contacts 
 
Julie Thomas 
Conference Center Coordinator 
julie.thomas@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5621 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
 
Judy Losing 
Executive Assistant 
judith.losing@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5641 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
 
 
Veterans and Military Education Benefits 
 
Amber Bolen 
Student Finance Advisor (Marshalltown, Grinnell) 
amber.bolen@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5703 or (866) 622-4748 
Fax:  (641) 752-8149 
 
Mary Weaver 
Executive Assistant, Finance (Ellsworth) 
mary.weaver@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8507 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-9584 
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IOWA VALLEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (IAVALLEY.EDU) 
 
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Bolen, Amber amber.bolen@iavalley.edu (641) 844-5703 (866) 622-4748 
Brown, Mandy Mandy.brown@iavalley.edu (641) 844-5715 (866) 622-4748 
Duree, Christopher christopher.duree@iavalley.edu (641) 844-5720  
Goodman, Jacque jacque.goodman@iavalley.edu (641) 844-5640 (800) 284-4823 
Jennings, Barb barb.jennings@iavalley.edu (641) 844-5522  
Johnson, Larry larry.sandy@msn.com (641) 648-4227  
Kennedy, Patrick patrick.kennedy@iavalley.edu (641) 844-5716 (866) 622-4748 
Klein, Barb barb.klein@iavalley.edu (641) 648-8518 (800) 322-9235 
Lewis, Ted ted.lewis@iavalley.edu (641) 844-5722 (866) 622-4748 
Lilienthal, Robin Shaffer robin.lilienthal@iavalley.edu (641) 844-5730 (866) 622-4748 
Losing, Judy judith.losing@iavalley.edu (641) 844-5641 (800) 284-4823 
Nickle, Mary Anne maryanne.nickle@iavalley.edu (641) 269-2202 (800) 756-0513 
Nunez, Jon jon.nunez@iavalley.edu (641) 844-5656 (800) 284-4823 
Pink, Kathleen kathy.pink@iavalley.edu (641) 844-5539 (866) 622-4748 
Redmond, Angie angie.redmond@iavalley.edu (641) 844-5712 (866) 622-4748 
Reimer, Martin martin.reimer@iavalley.edu (641) 648-8502 (800) 322-9235 
Springer, Colleen colleen.springer@iavalley.edu (641) 844-5523 (866) 622-4748 
Stock, Lisa lisa.stock@iavalley.edu (641) 648-8633 (800) 322-9235 
Thomas, Julie julie.thomas@iavalley.edu (641) 844-5621 (800) 284-4823 
Weaver, Mary mary.weaver@iavalley.edu (641) 648-8507 (800) 322-9235 
Wilson, Jim jim.wilson@iavalley.edu (641) 844-5550  
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HAWKEYE 
COMMUNITY COLLEGE  
 
 
 
Board President:  Jay A. Nardini 
    jnardini@cfu.net 
Phone:  (319) 231-9121 
 
Board Secretary:  Donna S. McNulty 
    donna.mcnulty@hawkeyecollege.edu 
    Phone:  (319) 296-4201 
    Fax:  (319) 296-4220 
 
 
President:   Linda Allen 
linda.allen@hawkeyecollege.edu 
    Phone:  (319) 296-4201 
    Fax:  (319) 296-4220 
   
Assistant to the President: Donna S. McNulty 
    donna.mcnulty@hawkeyecollege.edu 
    Phone:  (319) 296-4201 
    Fax:  (319) 296-4220 
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Locations: 
 
Cedar Falls 
• Cedar Falls Center 
 
Holland 
• Western Outreach Center 
 
Independence 
• Independence Center 
 
Waterloo 
• Administrative Center 
• Metro Center 
 
Waverly 
• Waverly Center 
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Hawkeye Community College (HCC) 
 
Merged Area 7 
Counties:  Benton, Black Hawk, Bremer, Buchanan, Butler, Chickasaw, Fayette, Floyd, Grundy, Tama 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
 
Administrative Center 
1501 E. Orange Road 
Box 8015 
Waterloo, IA  50704-8015 
 
Linda Allen 
linda.allen@hawkeyecollege.edu 
 
Phone:  (319) 296-4201 
Fax:  (319) 296-4220 
 
Cedar Falls Center 
5330 Nordic Drive 
Cedar Falls, IA  50613 
 
Aaron Sauerbrei 
aaron.sauerbrei@hawkeyecollege.edu 
Phone:  (319) 277-2490,  
ext. 3003 
Fax:  (319) 266-6772 
 
Independence Center 
Independence Junior/Senior High School 
700 – 20th Avenue SW 
Independence, IA  50644 
 
Tom Mueller 
thomas.mueller@hawkeyecollege.edu 
Phone:  (319) 332-0790 
 
 
Metro Center 
844 W. 4th Street 
Waterloo, IA  50702 
 
Sandra Jensen 
sandra.jensen@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 234-5745,  
ext. 2006 
Fax:  (319) 234-5748 
 
Waverly Center 
215 – 20th Street NW 
Waverly, IA  50677 
 
Tom Mueller 
thomas.mueller@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4288 
Fax:  (319) 296-4400 
 
Western Outreach Center 
17040 Market Avenue 
Holland, IA  50642 
 
Tom Mueller 
thomas.mueller@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4289 
Fax:  (319) 296-4400 
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Hawkeye Community College (HCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Area Contact Person 
 
Chief Academic Officer 
 
Dr. Jane Bradley 
Provost and Vice President of Academic Affairs 
jane.bradley@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4230 
Fax: (319) 296-2874 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Michael Roth 
Dean of School of Science, Technology, Engineering, Mathematics, 
and Business (STEM and Business) 
michael.roth@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4470 
Fax: (319) 296-1404 
 
Catharine Freeman 
Dean of School of Communications, Humanities, Education, Social 
Sciences, and Arts (CHESSA) 
catharine.freeman@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4041 
Fax: (319) 296-1143 
 
 
Business Area Community College Deans 
and Chairs Association 
 
Michael Roth 
Dean of School of Science, Technology, Engineering, Mathematics, 
and Business (STEM and Business) 
michael.roth@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4470 
Fax: (319) 296-1404 
 
 
Career and Technical Education 
 
Gene Leutzinger 
Dean of School of Interprofessional Health and Safety Services 
(IHSS) 
gene.leutzinger@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4457 
Fax: (319) 296-1674 
 
David Grunklee 
Dean of School of Applied Sciences and Engineering Technology 
david.grunklee@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4042 
Fax: (319) 296-1703 
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Student Services Administrator 
 
Nancy Henderson 
Dean of Students 
nancy.henderson@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4448 
Fax: (319) 296-1028 
 
Patricia East 
Director of Records and Registration 
patricia.east@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4214 
Fax: (319) 296-1609 
 
 
Enrollment Officer 
 
Patricia East 
Director of Records and Registration 
patricia.east@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4214 
Fax: (319) 296-1609 
 
 
Business Managers 
 
Dan Gillen 
Vice President of Administration and Finance 
daniel.gillen@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4409 
Fax: (319) 296-4474 
 
Julie Thomas 
Director of Business Services 
julie.thomas@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4275 
Fax: (319) 296-2874 
 
 
Human Resources 
 
John Clopton 
Executive Director of Human Resource Services 
john.clopton@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4405 
Fax: (319) 296-9264 
 
 
Continuing Education 
Economic Development 
 
Aaron Sauerbrei 
Executive Director - Business and Community Education 
aaron.sauerbrei@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 277-2490, ext. 3003 
Fax: (319) 296-6772 
 
Pamela Wright 
Director – Business and Community Outreach 
pamela.wright@hawkeycollege.edu 
Phone: (319) 296-2320, ext. 3012 
Fax: (319) 296-4423 
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MIS Main Contact 
 
Brian McCormick, Chief Information Officer 
Communication and Information Systems 
brian.mccormick@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4050 
Fax: (319) 296-4400 
 
Bonnie Niewoehner, Program Manager 
Communication and Information Systems 
bonnie.niewoehner@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4279 
Fax: (319) 296-4400 
 
 
Adult Literacy 
 
Sandra Jensen 
Director of Urban Centers and Adult Literacy 
sandra.jensen@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 234-5745, ext. 2006 
Fax: (319) 234-5748 
 
 
Official HSED / HiSET Testing Center 
 
DeAnn Nixt 
Manager of Online Learning and Assessment 
deann.nixt@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 234-5745, ext. 2020 
Fax: (319) 234-5748 
 
 
OWI / Drinking Driver Program 
 
Nyla Fox 
Operations Manager 
nyla.fox@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4301 
Fax: (319) 266-6772 
 
 
Veterans and Military Education Benefits 
 
Robin Knight 
Coordinator, Veterans Services  
robin.knight@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-2320, ext. 1212 
Fax: (319) 296-1028 
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HAWKEYE COMMUNITY COLLEGE (HAWKEYECOLLEGE.EDU) 
 
Name E-mail Local Phone 
Allen, Linda linda.allen@hawkeyecollege.edu (319) 296-4201 
Bradley, Jane Dr. jane.bradley@hawkeyecollege.edu (319) 296-4230 
Clopton, John john.clopton@hawkeyecollege.edu (319) 296-4405 
East, Patricia patricia.east@hawkeyecollege.edu (319) 296-4214 
Fox, Nyla nyla.fox@hawkeyecollege.edu (319) 296-4301 
Freeman, Catharine catharine.freeman@hawkeyecollege.edu (319) 296-4041 
Gillen, Dan daniel.gillen@hawkeyecollege.edu (319) 296-4409 
Grunklee, David david.grunklee@hawkeyecollege.edu (319) 296-4042 
Henderson, Nancy nancy.henderson@hawkeyecollege.edu (319) 296-4448 
Jensen, Sandra sandra.jensen@hawkeyecollege.edu (319) 234-5745, ext. 2006 
Knight, Robin robin.knight@hawkeyecollege.edu (319) 296-2320, ext. 1212 
Leutzinger, Gene gene.leutzinger@hawkeyecollege.edu (319) 296-4457 
McCormick, Brian brian.mccormick@hawkeyecollege.edu (319) 296-4050 
McNulty, Donna donna.mcnulty@hawkeyecollege.edu (319) 296-4201 
Mueller, Tom thomas.mueller@hawkeyecollege.edu (319) 332-0790 
Nardini, Jay jnardini@cfu.net (319) 231-9121 
Niewoehner, Bonnie bonnie.niewoehner@hawkeyecollege.edu (319) 296-4279 
Nixt, DeAnn deann.nixt@hawkeyecollege.edu (319) 234-5745, ext. 2020 
Roth, Michael michael.roth@hawkeyecollege.edu (319) 296-1404 
Sauerbrei, Aaron aaron.sauerbrei@hawkeyecollege.edu (319) 277-2490, ext. 3003 
Thomas, Julie julie.thomas@hawkeyecollege.edu (319) 296-4275 
Wright, Pamela pamela.wright@hawkeyecollege.edu (319) 296-2320, ext. 3012 
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EASTERN IOWA 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT  
 
 
 
Board President:  Robert H. Gallagher 
    rgallaghersr@gmglawfirm.com 
    Phone:  (563) 355-5303 
     
 
Board Secretary:  Honey Bedell 
    hbedell@eicc.edu 
    Phone:  (563) 336-3302 
    Fax:  (563) 336-3303 
    
 
Chancellor   Donald Doucette 
    ddoucette@eicc.edu 
    Phone:  (563) 336-3304 
    Fax:  (563) 336-3303 
    
Secretary to the Chancellor: Doris Swanson 
    dswanson@eicc.edu 
    Phone:  (563) 336-3304 
    Fax:  (563) 336-3303 
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Locations: 
Bettendorf 
• Culinary Arts and Hospitality Management Center 
• Scott Community College 
 
Clinton 
• Bicklehaupt Arboretum 
• Clinton Community College 
• Graphic Arts Technology Center (GATC) and Business Industry Center 
 
Columbus Junction 
• Columbus Junction Center 
 
Davenport 
• Administrative Center 
• Advanced Technology Environmental Energy Center (ATEEC) 
• Blong Technology Center 
• Kahl Education Center -  
• Midwest Center for Public Safety Training 
• Nahant Marsh 
• West Davenport Center 
 
Maquoketa 
• Maquoketa Center 
 
Muscatine 
• McAvoy University Center 
• Muscatine Agricultural Learning Center 
• Muscatine Community College 
• Muscatine Industrial Technology Center 
 
West Liberty 
• West Liberty Center 
 
Wilton 
• Wilton Center 
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Eastern Iowa Community College District (EICC) 
 
Merged Area IX 
Counties:  Cedar, Clinton, Jackson, Louisa, Muscatine, Scott 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center 
306 W. River Drive 
Davenport, IA  52801 
 
Phone: (563) 336-3300 or 
(800) 462-3255 
Fax #: (563) 336-3350 
Advanced Technology Environmental Energy 
Center (ATEEC) 
Mississippi Plaza Building 
201 North Harrison Street – Suite 101 
Davenport, IA  52801 
Linda Baxley 
lbaxley@eicc.edu Phone: (563) 441-4082 
Bickelhaupt Arboretum 
340 South 14th Street 
Clinton, IA  52732 
 Phone: (563)  242-4771 
Blong Technology Center 
8500 Hillandale Road 
Davenport, IA  52804 
 Phone: (563)  441-4360 Fax #: (563) 441-4374 
Clinton Community College 
1000 Lincoln Boulevard 
Clinton, IA  52732 
Karen J. Vickers 
President 
kvickers@eicc.edu 
Phone: (563)  244-7001, ext. 
7027 or (800) 637-0559 
Fax #: (563) 244-7026 
Columbus Junction Center 
1208 Colton Street 
Columbus Junction, IA  52737 
 Phone: (563)  288-6001 
Culinary Arts and Hospitality Management 
Center 
Scott Community College 
500 Belmont Road 
Bettendorf, IA  52722 
 (888) 336-3907 
Graphic Arts Technology Center (GATC) and 
Business Industry Center 
191 Manufacturing Drive 
Clinton, IA  52732 
 
Phone: (563)  244-7020 or 
(800) 967-8324 
Fax #: (563) 244-7075 
Kahl Education Center – Scott Community 
College 
326 W. Third Street 
Davenport, IA  52801 
 Phone: (563)  336-5200 Fax:  (563) 336-5209 
McAvoy University Center 
1403 Park Avenue 
Muscatine, IA  52761 
 Phone: (563)  288-6161 Fax:  (563) 288-6196 
Maquoketa Center 
501 W. Washington St. 
Maquoketa, IA  52060 
 Phone: (563)  652-5000 
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Midwest Center for Public Safety Training 
8228 North Fairmount Street 
Davenport, IA  52806 
 Phone: (563)  336-3444 Fax:  (563) 336-3451 
Muscatine Agricultural Learning Center 
3200 Lucas Street 
Muscatine, IA  52761 
   
Muscatine Community College 
152 Colorado Street 
Muscatine, IA  52761 
Naomi DeWinter 
ndewinter@eicc.edu 
Phone: (563)  288-6001 or  
(800) 351-4669 
Fax #: (563) 288-6126 
Muscatine Industrial Technology Center 
152 Colorado Street 
Muscatine, IA  52761 
  
Nahant Marsh 
4220 Wapello Avenue 
Davenport, IA  52802 
Brian Ritter 
britter@eicc.edu Phone: (563)  323-5196 
Scott Community College 
500 Belmont Road 
Bettendorf, IA  52722 
Lyn Cochran  
President 
lacochran@eicc.edu 
Phone: (563)  441-4001, ext. 
4061 or (800) 895-0811 
Fax #: (563) 441-4066 
West Davenport Center 
2950 Fairmount Street 
Davenport, IA  52804 
Scott Schneider 
sjschneider@eicc.edu 
Phone:  (563) 328-7690 
Fax:  (563) 326-6039 
West Liberty Center 
119 East Third Street 
West Liberty, IA  52776 
 Phone:  (319) 627-4045 
Wilton Center 
1215 Cypress Street 
Wilton, IA  52778 
 Phone:  (563) 732-2038 
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Eastern Iowa Community College (EICC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
Title Contact Person 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Ron Serpliss (Clinton CC) 
Dean of the College 
rserpliss@eicc.edu 
Phone: (563) 244-7021 or (800) 637-0559, ext. 7021 
Fax:  (563) 244-7107 
 
Jeremy Pickard (Muscatine CC) 
Dean 
jpickard@eicc.edu 
Phone: (563) 288-6011 or (800) 351-4669 
Fax: (563) 288-6104 
 
Bill Backlin (Scott CC) 
Dean 
Phone:  (563) 441-4201 or (800) 895-0811 
Fax: (563) 441-4204 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Joan Kindle 
Vice Chancellor for Education and Training 
jkindle@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3488 
 
 
Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
Gabe Knight (Scott CC) 
Business Department - Coordinator 
gknight@eicc.edu 
Phone: (563) 336-5226 or (800) 895-0811, ext. 5226 
Fax:  (563) 441-4305 
 
John Dabeet (Muscatine CC) 
Business Department - Coordinator 
jdabeet@eicc.edu 
Phone:  (563) 288-6064 or (800) 351-4669 
Fax:  (563) 288-6126 
 
 
Economic Development 
 
Jim Brattvett, Associate Director 
Economic Development 
jbrattvet@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3316 
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Student Services 
 
Lisa Miller (Clinton CC) 
Dean of Student Development  
lmiller@eicc.edu 
Phone: (563) 244-7002 or (800) 637-0559 
Fax:  (563) 244-7107 
 
Shelly Cram Rahlf (Muscatine CC) 
Dean of Student Development  
scramrahlf@eicc.edu 
Phone:  (563) 288-6011 or (800) 351-4669 
Fax:  (563) 288-6104 
 
LaDrina Wilson (Scott CC) 
lwilson@eicc.edu 
Phone:  (563) 441-4016 
 
 
Enrollment Officer 
MIS – Main Contact 
 
Nancy Dugan, Research Analyst 
ndugan@eicc.edu 
Phone:  (563) 336-3352 or (800) 462-3255 
Fax:  (563) 336-3350 
 
 
Business Managers 
 
Suteesh Tandon, Chief Financial Officer 
standon@eicc.edu 
Phone:  (563) 336-3345 
Fax: (563) 336-3350 
 
 
Human Resources 
 
Debora Sullivan, Director 
djsullivan@eicc.edu 
Phone:  (563) 336-3487 
 
 
Adult Literacy 
Official HiSET/HSED Training Center 
 
Scott Schneider, Dean of Adult Education 
sjschneider@eicc.edu 
Phone:  (563) 328-7682 
Fax: (563) 326-6039 
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Iowa OWI Contact Information 
Continuing Education 
 
Deb Goodall, Director – Continuing Education 
dgoodall@eicc.edu 
Phone:  (563) 336-3405 or (800) 850-5440 
Fax:  (563) 336-3451 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Mardell Mommsen Flippen(Clinton) 
Registrar / VA Certifying Official 
mmommsen@eicc.edu 
Phone:  (563) 244-7006 or (800) 637-0559 
Fax:  (563) 244-7107 
 
Robin Mitchell, Registrar (Muscatine) 
rmitchell@eicc.edu 
Phone:  (563) 288-6103 or (800) 351-4669 
Fax:  (563) 288-6104 
 
Rebecca Geiken 
Veterans and Military Student Affairs Facilitator 
rgeiken@eicc.edu 
Phone: (563) 441-4060 
 
Jen Aplington, Registrar (Scott) 
japlington@eicc.edu 
Phone:  (563) 441-4131 
 
Megan Elliott (Muscatine) 
mnelliott@eicc.edu 
 
 
Career and Technical Education  
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EASTERN IOWA COMMUNITY COLLEGE (EICC.EDU) 
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Aplington, Jen japlington@eicc.edu (563) 441-4131  
Backlin, Bill bbacklin@eicc.edu (563) 441-4201 (800) 895-0811 
Baxley, Linda lbaxley@eicc.edu (563) 441-4082  
Bedell, Honey hbedell@eicc.edu (563) 336-3302   
Brattvet, Jim jbrattvet@eicc.edu (563) 336-3316  
Cochran, Lyn lacochran@eicc.edu (563) 441-4001, ext. 4061 (800) 895-0811 
Dabeet, John jdabeet@eicc.edu (563) 288-6064 (800) 351-4669 
DeWinter, Naomi ndewinter@eicc.edu (563) 288-6001 (800) 351-4669 
Doucette, Donald ddoucette@eicc.edu (563) 336-3304  
Dugan, Nancy ndugan@eicc.edu (563) 336-3352 (800) 462-3255 
Elliott, Megan mnelliott@eicc.edu   
Flippen, Mardell Mommsen mmommsen@eicc.edu (563) 244-7006 (800) 637-0559 
Gallagher, Robert rgallaghersr@gmglawfirm.com (563) 355-5303  
Geiken, Rebecca rgeiken@eicc.edu (563) 441-4060  
Goodall, Deb dgoodall@eicc.edu (563) 336-3405 (800) 850-5440 
Kindle, Joan jkindle@eicc.edu (563) 336-3488  
Knight, Gabe gknight@eicc.edu (563) 336-5226 (800) 895-0811 
Miller, Lisa lmiller@eicc.edu (563) 244-7002 (800) 637-0559 
Mitchell, Robin rmitchell@eicc.edu (563) 288-6103 (800) 351-4669 
Pickard, Jeremy jpickard@eicc.edu (563) 288-6011 (800) 351-4669 
Rahlf, Shelly Cram scramrahlf@eicc.edu (563) 288-6011 (800) 351-4669 
Ritter, Brian britter@eicc.edu (563) 323-5196  
Schneider, Scott sjschneider@eicc.edu (563) 328-7690  
Serpliss, Ron rserpliss@eicc.edu (563) 244-7021 (800) 637-0559, ext. 7021 
Sullivan, Debora djsullivan@eicc.edu (563) 336-3487  
Swanson, Doris dswanson@eicc.edu (563) 336-3304  
Tandon, Suteesh standon@eicc.edu (563) 336-3344  
Vickers, Karen kvickers@eicc.edu (563) 244-7001, ext. 7027 (800) 637-0559 
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Wilson, LaDrina lwilson@eicc.edu (563) 441-4016  
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KIRKWOOD 
COMMUNITY COLLEGE  
 
 
Board President: James Mollenhauer 
 jamollenhauer@gmail.com 
 Phone: (319) 431-4374 
  
Board Secretary: Carrie Anderson 
 carrie.anderson@kirkwood.edu 
 Phone: (319) 398-5500 
 Fax: (319) 398-1037 
  
 
President: Dr. Mick Starcevich 
 mick.starcevich@kirkwood.edu 
 Phone: (319) 398-5501 
 Fax: (319) 398-1037 
  
Assistant to the President: Carrie Anderson, Executive Assistant 
 carrie.anderson@kirkwood.edu 
 Phone:  (319) 398-5500 
 Fax: (319) 398-1037 
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Locations: 
Anamosa 
• Anamosa State Penitentiary – Academic Division 
 
Belle Plaine 
• Tippie Mansfield Center 
 
Cedar Rapids 
• Main Campus 
• Kirkwood Continuing Education and Training Center 
• The Hotel at Kirkwood Center 
 
Coralville 
• Kirkwood Regional Center – University of Iowa  
 
Iowa City 
• Iowa City Campus 
 
Hiawatha 
• Linn County Regional Center 
 
Monticello 
• Jones Regional Education Center 
 
Tipton 
• Cedar County Center 
 
Vinton 
• Benton County Center 
 
Washington 
• Washington County Center 
 
Williamsburg 
• Iowa County Center 
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Kirkwood Community College District (KCC) 
 
Merged Area X 
Counties:  Benton, Cedar, Iowa, Johnson, Jones, Linn, Washington 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Main Campus 
6301 Kirkwood Blvd. SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
www.kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5411 or  
(800) 332-2055 
Fax #: (319) 398-1037 
Iowa City Campus 
1816 Lower Muscatine Road 
Iowa City, IA  52240 
Ann Valentine 
Executive Dean 
ann.valentine@kirkwood.edu 
Phone: (319) 887-3658 
Anamosa State Penitentiary 
406 N. High Street 
Anamosa, IA  52205 
Academic Division Phone: (319) 462-3504, ext. 2237 
Benton County Center 
111 W. 3rd Street, Vinton, IA  52349 Phone: (319) 472-2318 
Cedar County Center 
100 Alexander Drive, Suite #2, Tipton, IA  52722 Phone: (563) 886-2950 
The Hotel at Kirkwood Center 
7725 Kirkwood Blvd SW, Cedar Rapids, IA  52406 Phone: (319) 848-8700 
The Kirkwood Regional Center at the University of Iowa 
2301 Oakdale Blvd., Coralville, IA  52241 Phone: (319) 887-3947 
Iowa County Center 
200 West Street, Williamsburg, IA  52361 
Phone: (319) 668-2461 
 
Jones Regional Education Center 
220 Welter Drive, Monticello, IA  52310 Phone: (319) 465-2302 
Kirkwood Continuing Education and Training Center 
101 – 50th Avenue SW, Cedar Rapids, IA  52404 Phone: (319) 398-5678 
Linn County Regional Center 
1770 Boyson Road, Hiawatha, IA  52233 Phone: (319) 398-4491 
Tippie Mansfield Center 
1214 – 9th Avenue, Belle Plaine, IA  52208 Phone: (319) 444-2549 
Washington County Center 
2192 Lexington Blvd., Washington, IA  52353 Phone: (319) 653-4655 
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Kirkwood Community College (KCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Area Contact Person 
 
Continuing Education 
 
Kim Becicka, Vice President 
Continuing Education and Training Services 
kim.becicka@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5525 
Fax: (319) 398-5432 
 
Carla Andorf – Director 
Skills to Employment 
carla.andorf@iwd.iowa.gov 
Phone: (319) 365-9474, ext. 31107 
 
Evone Vognsen, Director 
Program Development 
evone.vognsen@kirkwood.edu 
Phone:  (319) 398-5487 
Fax:  (319) 398-5432 
 
Mike McLaughlin, Dean 
Health Occupations and Simulation Center 
mike.mclaughlin@kirkwood.edu 
Phone:  (319) 398-4947 
Fax:  (319) 398-7741 
 
Amy Lasack, Senior Director 
Corporate Training for Continuing Education and Training 
Services 
amy.lasack@kirkwood.edu 
Phone:  (319) 398-5435 
Fax:  (319) 398-5698 
 
 
Economic Development 
 
Kathy Hall, Vice President 
kathy.hall@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7650 
Fax: (319) 398-7106 
 
 
Student Services 
 
Jon D. Buse, Vice President  
jon.buse@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4977 
Fax: (319) 398-7106 
 
Melissa Payne, Dean of Students 
melissa.payne@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5584 
Fax: (319) 398-1285 
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Chief Academic Officer 
 
 
Bill Lamb, Vice President of Academic Affairs 
bill.lamb@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5496 or (800) 332-2055 
Fax: (319) 398-5492 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Jennifer Bradley, Executive Dean of Arts and Humanities and 
English 
jennifer.bradley@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5537 
Fax: (319) 398-7135 
 
Marvin Bausman, Dean of Mathematics and Sciences 
marvin.bausman@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5693 or (800) 322-2055 
Fax: (319) 398-5610 
 
Brooke Strahn-Koller, Dean of Social Sciences 
brooke.strahn-koller@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4969 
Fax:  (319) 398-1021 
 
 
Enrollment Officer 
 
Patrick Clemence, Executive Director - Enrollment 
Management 
patrick.clemence@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-1274 
Fax: (319) 398-4928 
 
 
Business Area Community College Deans 
and Chairs Association 
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Career and Technical Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Martin, Dean of Industrial Technology 
dan.martin@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4984 
Fax: (319) 398-5590 
 
Scott Ermer, Dean of Agricultural Sciences 
scott.ermer@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4944 
Fax: (319) 398-5611 
 
Nicky Cline, Dean of Allied Health 
nicky.cline@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5629 
Fax: (319) 398-1293 
 
Kathy Dolter, Dean of Nursing 
kathy.dolter@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5630 
Fax: (319) 398-7750 
 
Colette Atkins, Dean – Business and Information Technology 
colette.atkins@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5431 
 
 
Business Manager 
 
Kris Riley, Executive Director – Finance 
kris.riley@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7628 
Fax: (319) 398-5430 
 
 
Human Resources 
 
Wes Fowler, Vice President 
wes.fowler@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7797 
 
 
MIS Main Contact 
 
Cort Iverson, Director - Research 
cort.iverson@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7116 
Fax: (319) 398-1058 
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Adult Literacy Coordinator 
Official HSED / HiSET Testing Center 
 
Marcel Kielkucki, Director - High School Completion 
Programs 
mkielku@kirkwood.edu 
Phone: (319) 784-1513 
 
 
OWI / Drinking Driver Program 
 
Michelle Cherrier, Program Developer - Continuing Education 
michelle.cherrier@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5549 
Fax: (319) 398-4976 
 
 
Veterans and Military Education 
Benefits 
 
Vicki Terronez, Veterans Services Coordinator  
School Certifying Official 
vicki.terronez@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5633 
Fax: (319) 398-7198 
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KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE (KIRKWOOD.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone 
Anderson, Carrie carrie.anderson@kirkwood.edu (319) 398-5500 
Andorf, Carla carla.andorf@iwd.iowa.gov (319) 365-9474, ext. 31107 
Atkins, Colette colette.atkins@kirkwood.edu (319) 398-5431 
Bausman, Marvin marvin.bausman@kirkwood.edu (319) 398-5693 
Becicka, Kim kim.becicka@kirkwood.edu (319) 398-5525 
Bradley, Jennifer jennifer.bradley@kirkwood.edu (319) 398-5537 
Buse, Jon jon.buse@kirkwood.edu (319) 398-4977 
Cherrier, Michelle michelle.cherrier@kirkwood.edu (319) 398-5549 
Clemence, Patrick patrick.clemence@kirkwood.edu (319) 398-1274 
Cline, Nicky nicky.cline@kirkwood.edu (319) 398-5629 
Dolter, Kathy kathy.dolter@kirkwood.edu (319) 398-5630 
Ermer, Scott scott.ermer@kirkwood.edu (319) 398-4944 
Fowler, Wes wes.fowler @kirkwood.edu (319) 398-7797 
Hall, Kathy kathy.hall@kirkwood.edu (319) 398-7650 
Iverson, Cort cort.iverson@kirkwood.edu (319) 398-7116 
Kielkucki, Marcel mkielku@kirkwood.edu (319) 784-1513 
Lamb, Bill bill.lamb@kirkwood.edu (319) 398-5496 
Lasack, Amy amy.lasack@kirkwood.edu (319) 398-5435 
Martin, Dan dan.martin@kirkwood.edu (319) 398-4984 
McLaughlin, Mike mike.mclaughlin@kirkwood.edu (319) 398-4947 
Mollenhauer, James jamollenhauer@gmail.com (319) 431-4374 
Payne, Melissa melissa.payne@kirkwood.edu (319) 398-5584 
Riley, Kris kris.riley@kirkwood.edu (319) 398-7628 
Starcevich, Mick mick.starcevich@kirkwood.edu (319) 398-5501 
Strahn-Koller, Brooke brooke.strahn-koller@kirkwood.edu (319) 398-4969 
Terronez, Vicki vicki.terronez@kirkwood.edu (319) 398-5633 
Valentine, Ann ann.valentine@kirkwood.edu (319) 887-3658 
Vognsen, Evone evone.vognsen@kirkwood.edu (319) 398-5487 
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DES MOINES AREA 
COMMUNITY COLLEGE  
 
 
 
Board President:  Joe Pugel 
    joep7110@gmail.com 
    Phone: (641) 792-1837 
 
Board Secretary:  Carolyn Farlow 
cdfarlow@dmacc.edu 
Phone: (515) 965-7067 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
President:   Robert J. Denson 
    rjdenson@dmacc.edu 
    Phone: (515) 964-6638 
    Fax: (515) 965-7022 
    
 
President’s Assistant:  Amanda Ramsey, Executive Administrative Assistant 
    ajramsey@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6443 
Fax: (515) 965-7022 
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Locations: 
Ankeny 
• Administrative Center 
• Campus 
 
Boone 
• Boone Campus 
 
Carroll 
• Carroll Campus 
 
Des Moines 
• Urban Campus 
 
Newton 
• Newton Campus 
 
West Des Moines 
• West Campus 
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Des Moines Area Community College (DMACC) 
 
Merged Area XI 
Counties:  Adair, Audubon, Boone, Carroll, Cass, Clarke, Crawford, Dallas, Greene, Guthrie, Hamilton, 
Hardin, Jasper, Lucas, Madison, Mahaska, Marion, Marshall, Polk, Poweshiek, Shelby, Story, Warren 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center / Campus 
2006 South Ankeny Blvd. 
Ankeny, IA  50023 
 Phone:  (515) 964-6200 or (800) 362-2127 
Boone Campus 
1125 Hancock Drive 
Boone, IA  50036 
Drew Nelson 
Provost 
adnelson2@dmacc.edu 
Phone: (515) 432-7203 
Fax: (515) 433-5033 
Carroll Campus 
906 North Grant Road 
Carroll, IA  51401 
Joel Lundstrom 
Provost 
jtlundstrom@dmacc.edu 
Phone: (712) 792-1755 
Fax: (712) 792-6358 
Newton Campus 
600 North 2nd West 
Newton, IA  50208 
 
Joe DeHart 
Provost 
jcdehart@dmacc.edu 
 
Phone: (641) 791-1721 
Urban Campus 
1100 – 7th Street 
Des Moines, IA  50314 
Laura Douglas 
Provost 
lldouglas@dmacc.edu 
Phone: (515) 244-4226 
West Campus 
5959 Grand Avenue 
West Des Moines, IA   50266 
Tony Paustian 
Provost 
adpaustian@dmacc.edu 
Phone: (515) 633-2407 
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Des Moines Area Community College (DMACC.EDU) 
Community College Officials of Liaison Groups 
Title Contact Person 
 
Business Manager 
 
Greg Martin, Vice President 
gcmartin@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6368 or (800) 362-2127, ext. 6368 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Stan Jensen, Executive Vice President for Academic Affairs 
sejensen5@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6628 or (800) 362-2127, ext. 6628 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Kari Hensen, Associate Dean of Arts and Sciences 
kahensen@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6299 or (800) 362-2127, ext. 6299 
Fax:  (515) 965-7301 
 
James W. Stick, Dean of Arts and Sciences 
jwstick@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6429 or (800) 362-2127, ext. 6429 
Fax: (515) 965-7301 
 
Scott Ocken, Academic Dean of Industry and Technology 
sjocken@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6364 or (800) 362-2127, ext. 6364 
Fax: (515) 964-6853 
 
Jenny Foster, Associate Dean of Industry and Technology 
Jlfoster1@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6692 
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Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
Susan Mitchell, Professor - Business Administration 
sjmitchell@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6869 or (800) 362-2127, ext. 6869 
Fax: (515) 965-7135 
 
M.D. Isley, Dean 
Business Management and Information Technology  
mdisley@dmacc.edu 
Phone: (515) 965-7120 or (800) 362-2127, ext. 7120 
Fax: (515) 965-7135 
 
 
Career and Technical Deans 
 
Scott Ocken 
Academic Dean of Industry and Technology 
sjocken@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6364 or (800) 362-2127, ext. 6364 
Fax: (515) 964-6853 
 
M.D. Isley, Dean  
Business Management and Information Technology 
mdisley@dmacc.edu 
Phone: (515) 965-7120 or (800) 362-2127, ext. 7120 
Fax: (515) 965-7135 
 
Jenny Foster, Associate Dean of Industry and Technology 
jlfoster1@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6692 
 
 
Student Services 
 
 
Vacant 
Phone:  (515) 9864-6437 or (800) 362-2127, ext. 6437 
Fax:  (515) 965-7154 
 
 
Enrollment Officers 
 
 
Vacant 
Phone:  (515) 9864-6437 or (800) 362-2127, ext. 6437 
Fax:  (515) 965-7154 
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Human Resources 
 
Sandy Tryon, Executive Director - Human Resources 
sbtryon@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6408 or (800) 362-2127, ext. 6408 
 
 
Continuing Education 
 
Mike Hoffman, Executive Director of Continuing Education 
mjhoffman@dmacc.edu 
Phone: (515) 256-4901 
 
 
Economic Development 
 
Kim Didier 
kmdidier@dmacc.edu 
Phone: (515) 256-4917 
 
 
MIS Main Contact 
 
Ananda Subramanian, Research Analyst 
Asubramanian1@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6819 or (800) 362-2127, ext. 6819 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
Official HSED / HiSET Testing Center 
 
Hollie Coon, Executive Director – Program Development 
Center for Career and Professional Development at Southridge 
hlcoon@dmacc.edu 
Phone: (515) 287-8701 
Fax: (515) 287-8739 
 
 
Drinking Driver Program / OWI Contact 
 
Jill Whitson, Coordinator - Continuing Education 
jwhitson@dmacc.edu 
Phone: (515) 256-4907 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Don Enright, Coordinator of Veterans Services 
dlenright2@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6278 
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DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE (DMACC.EDU) 
 
Name E-mail Local Phone Toll-Free Phone 
Coon, Hollie hlcoon@dmacc.edu (515) 287-8701  
DeHart, Joe jcdehart@dmacc.edu (641) 791-1721  
Denson, Robert rjdenson@dmacc.edu (515) 964-6638  
Didier, Kim kmdidier@dmacc.edu (515) 256-4917  
Douglas, Laura lldouglas@dmacc.edu (515) 244-4226  
Enright, Don dlenright2@dmacc.edu (515) 964-6278  
Farlow, Carolyn cdfarlow@dmacc.edu (515) 965-7067  
Foster, Jenny jlfoster1@dmacc.edu (515) 964-6692  
Hensen, Kari kahensen@dmacc.edu (515) 964-6299  
Hoffman, Mike mjhoffman@dmacc.edu (515) 256-4901  
Isley, M.D. mdisley@dmacc.edu (515) 965-7120 (800) 362-2127, ext. 7120 
Jensen, Stan sejensen5@dmacc.edu (515) 964-6628 (800) 362-2127, ext. 6628 
Lundstrom, Joel jtlundstrom@dmacc.edu (712) 792-1755  
Martin, Greg gcmartin@dmacc.edu (515) 964-6368 (800) 362-2127, ext. 6368 
Mitchell, Susan sjmitchell@dmacc.edu (515) 964-6869 (800) 362-2127, ext. 6869 
Nelson, Drew adnelson2@dmacc.edu (515) 432-7203  
Ocken, Scott sjocken@dmacc.edu (515) 964-6364 (800) 362-2127, ext. 6364 
Paustian, Tony adpaustian@dmacc.edu (515) 633-2407  
Pugel, Joe joep7110@gmail.com (641) 792-1837  
Ramsey, Amanda ajramsey@dmacc.edu (515) 964-6443  
Stick, James jwstick@dmacc.edu (515) 964-6429 (800) 362-2127, ext. 6429 
Subramanian, Ananda ssubramanian1@dmacc.edu (515) 964-6819 (800) 362-2127, ext. 6819 
Tryon, Sandy sbtryon@dmacc.edu (515) 964-6408 (800) 362-2127, ext. 6408 
Whitson, Jill jwhitson@dmacc.edu (515) 256-4907  
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WESTERN IOWA TECHNICAL 
COMMUNITY COLLEGE  
 
 
Board President:  Dr. Robert L. Rasmus 
    rrasmus611@aol.com 
    Phone: (712) 258-7188 
 
 
Board Secretary:  Brenda Bradley 
    brenda.bradley@witcc.edu 
    Phone: (712) 274-6400, ext. 1220 
 
 
 
President:   Dr. Terry Murrell 
terry.murrell@witcc.edu 
    Phone: (712) 274-6400, ext. 1217 
    Fax: (712) 274-6435 
 
     
President’s Assistant:  Theresa Petty, Assistant to the President 
    theresa.petty@witcc.edu 
    Phone: (712) 274-6400, ext. 1672 
    Fax: (712) 274-6435 
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Locations: 
 
Cherokee 
 
• Campus 
• Conference Center 
 
Denison 
 
• Campus 
 
Le Mars  
 
• Center 
 
Mapleton 
 
• Center 
 
Sioux City 
 
• Administrative Center 
• Beltway Center 
• Campus   
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Western Iowa Technical Community College (WITCC) 
 
Merged Area XII 
Counties:  Cherokee, Crawford, Ida, Monona, Plymouth, Woodbury 
 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center / Campus 
4647 Stone Avenue 
P. O. Box 5199 
Sioux City, IA  51102-5199 
 
Phone: (712) 274-6400 or  
(800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
Cherokee Campus / Conference Center 
200 Victory Drive 
P. O. Box 845 
Cherokee, IA  51012-0845 
 Phone: (712) 225-0238 Fax: (712) 225-5664 
Denison Campus 
11 North 35th Street 
Denison, IA  51442-7564 
 Phone: (712) 263-3419 Fax: (712) 263-5924 
Le Mars Center 
25 – 5th Avenue NW 
Le Mars, IA  51031-3516 
 
Phone: (712)  274-8733,  
ext. 6473 
Fax: (712) 546-7338 
Mapleton Center 
38491 Highway 175 
Mapleton, IA  51034-7006 
 Phone: (712) 882-2401 Fax: (712) 882-2401 
Sioux City – Beltway Center 
3415 Highway 75 North 
Sioux City, IA  51102 
 Phone: (712) 274-6449 Fax: (712) 258-3295 
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Western Iowa Technical Community College (WITCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
Title Contact Person 
 
Chief Academic Officer 
 
Dr. Juline Albert, Vice President of Learning 
juline.albert@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1488 or (800) 352-4649, ext. 1488 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Darin Moeller, Executive Dean of Instruction 
darin.moeller@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1278 or (800) 352-4649, ext. 1278 
Fax: (712) 274-6412 
 
Ken Tidwell, Associate Dean  
Arts and Sciences 
ken.tidwell@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1493 or (800) 352-4649, ext. 1493 
Fax:  (712) 274-6412 
 
Michael Rohlena, Associate Dean 
Career and Technical Education 
michael.rohlena@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3217 or (800) 352-4649, ext. 3217 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Business Area Community College Deans 
and Chairs Association 
 
Michael Rohlena, Associate Dean 
Career and Technical Education 
michael.rohlena@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3217 or (800) 352-4649, ext. 3217 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Career and Technical Education 
 
Greg Strong, Division Chair 
Career and Technical Education 
greg.strong@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1480 or (800) 352-4649, ext. 1480 
Fax: (712) 274-6412 
 
Kelli Flack, Division Chair – Nursing 
kelli.flack@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1339 or (800) 355-4649, ext. 1339 
Fax: (712) 274-6412 
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Enrollment Officer 
MIS Main Contact 
 
Dr. Erin Volk 
Institutional Research and Resource Development 
erin.volk@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3208 or (800) 352-4649, ext. 3208 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Student Services 
HiSET Testing Center 
Adult Literacy Coordinator 
 
Tricia Sutherland, Dean of Completion 
tricia.sutherland@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1336 or (800) 352-4649, ext. 1336 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Business Manager 
 
 
Troy Jasman, Vice President 
Finance and Administration Services 
troy.jasman@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1362 or (800) 352-4649, ext. 1362 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Human Resources 
 
Brenda Bradley, Executive Director of Human Resources / 
Board Secretary and Treasurer 
brenda.bradley@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1220 or (800) 352-4649, ext. 1220 
Fax: (712) 274-6435 
 
 
Continuing Education 
 
Dr. Diane Hargens, Dean of Corporate College 
diane.hargens@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 4219 or (800) 352-4649, ext. 4219 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Drinking Driver Program / OWI Contact 
 
Carmen Wilson, Corporate College Coordinator 
carmen.wilson@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3237 or (800) 352-4649, ext. 3237 
Fax: (712) 274-6429 
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Veterans and Military Education Benefits 
 
Don Duzik, Admissions Representative 
don.duzik@witcc.edu 
Phone: (712) 274-8733, ext. 1241 
Fax: (712) 274-6441 
 
 
Economic Development 
 
 
Ken Tidwell, Associate Dean  
Arts and Sciences 
ken.tidwell@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1493 or (800) 352-4649, ext. 1493 
Fax:  (712) 274-6412 
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WESTERN IOWA TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE (WITCC.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Albert, Dr. Juline juline.albert@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1488  
Bradley, Brenda brenda.bradley@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1220 (800) 352-4649, ext. 1220 
Duzik, Don don.duzik@witcc.edu (712) 274-8733, ext. 1241  
Flack, Kelli kelli.flack@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1339 (800) 355-4649, ext. 1339 
Hargens, Dr. Diane diane.hargens@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 4219 (800) 352-4649, ext. 4219 
Jasman, Troy troy.jasman@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1362 (800) 352-4649, ext. 1362 
Moeller, Darin darin.moeller@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1278 (800) 352-4649, ext. 1278 
Murrell, Dr. Terry terry.murrell@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1217 (800) 352-4649, ext. 1217 
Petty, Theresa theresa.petty@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1672 (800) 352-4649, ext. 1672 
Rasmus, Dr. Robert rrasmus611@aol.com (712) 258-7188  
Rohlena, Michael michael.rohlena@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 3217 (800) 352-4649, ext. 3217 
Strong, Greg greg.strong@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1480 (800) 352-4649, ext. 1480 
Sutherland, Tricia tricia.sutherland@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1336 (800) 352-4649, ext. 1336 
Tidwell, Ken ken.tidwell@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 1493 (800) 352-4649, ext. 1493 
Volk, Dr. Erin erin.volk@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 3208 (800) 352-4649, ext. 3208 
Wilson, Carmen carmen.wilson@witcc.edu (712) 274-6400, ext. 3237 (800) 352-4649, ext. 3237 
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IOWA WESTERN 
COMMUNITY COLLEGE  
 
 
 
 
Board President:  Doug Goodman 
dgoodman@iwcc.edu 
  
 
Board Secretary:  Erin McKee, Administrative Assistant 
    emckee@iwcc.edu 
    Phone: (712) 325-3204 
    Fax: (712) 325-3424 
    
 
President:   Dan Kinney 
dkinney@iwcc.edu 
    Phone: (712) 325-3200 
    Fax: (712) 325-3424 
        
President’s Assistant:  Erin McKee, Administrative Assistant 
    emckee@iwcc.edu 
    Phone: (712) 325-3204 
    Fax: (712) 325-3424 
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Locations: 
 
Atlantic 
• Cass County Center 
 
Clarinda 
• Clarinda Campus 
 
Council Bluffs 
• Administrative Center 
• Campus 
 
Harlan 
• Shelby County Center 
 
Shenandoah 
• Page-Fremont County Center 
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Iowa Western Community College (IWCC) 
 
Merged Area XIII 
Counties:  Cass, Fremont, Harris, Mills, Page, Pottawattamie, Shelby 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center and Campus 
2700 College Road 
Box 54-C 
Council Bluffs, IA  51502-3004 
Dr. Dan Kinney 
President 
dkinney@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3200 or  
(800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3216 
Cass County Center 
705 Walnut Street 
Atlantic, IA  50022 
Ann Pross 
Director 
apross@iwcc.edu 
Phone: (712) 243-5527, ext. 3001 
Fax: (712) 243-5547 
Clarinda Center 
923 E. Washington Street 
Clarinda, IA  51632 
Kristin Smith 
Director 
ksmith@iwcc.edu 
Phone: (712) 542-5117 or  
(800) 521-2073 
Page-Fremont County Center 
1001 W. Sheridan Avenue 
Shenandoah, IA  51601 
Kristin Smith 
Director 
ksmith@iwcc.edu 
Phone: (712) 246-1499 
Fax: (712) 542-4608 
Shelby County Center 
1901 Hawkeye Avenue – Suite 102 
Harlan, IA  51537 
Lori Stitz 
Director 
lstitz@iwcc.edu 
Phone: (712) 755-3568 
Fax: (712) 755-7413 
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Iowa Western Community College (IWCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
Title Contact Person 
 
Business Manager 
 
Eddie Holtz, Vice President for Finance and Operations 
eholtz@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3426 or (800) 432-5852, ext. 3426 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Dr. Marjorie Welch 
Vice President for Academic Affairs 
mwelch@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3202 or (800) 432-5852, ext. 3202 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Rick McFayden, Dean  
Business, Computer Information, Education, and  
Social Sciences 
rmcfayden@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3371 or (800) 432-5852, ext. 3371 
Fax: (712) 325-3717 
 
Jenny Kruger, Dean  
Arts and Humanities 
jkruger@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3326 or (800) 432-5852, ext. 3326 
Fax: (712) 388-6809 
 
Kimberly Carter, Dean 
Agriculture, Construction, Science, Transportation, and 
Veterinary Tech 
kcarter@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3320 or (800) 432-5852, ext. 3320 
Fax: (712) 329-4748 
 
 
Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
Matt Mancuso, Dean of Distance Education, Mathematics, 
and Technology 
mmancuso@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3424 or (800) 432-5852, ext. 3424 
Fax: (712) 325-3216 
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Career and Technical Education 
 
Kimberly Carter, Dean  
Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
kcarter@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3320 or (800) 432-5852, ext. 3320 
Fax: (712) 329-4748 
 
Dr. Gina Schochenmaier, Dean 
Health and Sport Science 
gschochenmaier@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3356 
Fax: (712) 325-3736 
 
 
Student Services  
 
Tori Christie, Vice President for Student Services 
tchristie@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3276 or (800) 432-5852, ext. 3276 
Fax: (712) 325-6803 
 
Keri Zimmer, Dean of Advising and Academic Success 
kzimmer@iwcc.edu 
Phone: (712) 388-3844 or (800) 432-5852, ext. 3844 
Fax: (712) 325-3260 
 
Kim Henry, Dean of Student Life and Student Success 
khenry@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3207 or (800) 432-5852, ext. 3207 
Fax: (712) 325-3260 
 
 
Enrollment Officer 
 
Chris LaFerla, Dean of Admissions and Records 
claferla@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3288 or (800) 432-5852, ext. 3288 
Fax: (712) 388-6803 
 
 
Human Resources  
 
Kelly Fischer, Director of Human Resources 
kfischer@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3413 or (800) 432-5852, ext. 3413 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Economic Developers 
 
Mark Stanley, Vice President 
Economic and Workforce Development 
mstanley@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3375 or (800) 432-5852, ext. 3375 
Fax: (712) 325-3408 
 
Starlyn Isaacson, Director of Economic Development 
sisaacson@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3705 or (800) 432-5852, ext. 3705 
Fax: (712) 325-3408 
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Sue Pitts, Director of Small Business Development 
spitts@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3350 or (800) 432-5852, ext. 3350 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
MIS Main Contact  
 
Andrea Mahlberg - Datatel Systems Manager 
amahlberg@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3222 
Fax: (712) 325-3718 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
 
Terri Amaral - Adult Learning Center Coordinator 
(Council Bluffs) 
tamaral@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3267 or (800) 432-5852, ext. 3267 
Fax: (712) 325-3708 
 
 
Continuing Education 
Official HSED Testing Center 
 
Pamela Southworth, Dean of Continuing Education 
psouthworth@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3441 or (800) 432-5852, ext. 3441 
Fax: (712) 325-3721 
 
 
Drinking Driver Program / OWI Contact 
 
Denise Norman, Continuing Education Coordinator 
dnorman@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3415 or (800) 432-5852, ext. 3415 
Fax: (712) 325-3721 
 
 
Veterans and Military Education Benefits 
 
Brittany Croghan 
Financial Aid Specialist 
bcroghan@iwcc.edu 
Phone:  (712) 325-3294 
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IOWA WESTERN COMMUNITY COLLEGE (IWCC.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Amaral, Terri tamaral@iwcc.edu (712) 325-3267 (800) 432-5852, ext. 3267 
Carter, Kimberly kcarter@iwcc.edu (712) 325-3320 (800) 432-5852, ext. 3320 
Christie, Tori tchristie@iwcc.edu (712) 325-3276 (800) 432-5852, ext. 3276 
Croghan, Brittany bcroghan@iwcc.edu (712) 325-3294  
Fischer, Kelly kfischer@iwcc.edu (712) 325-3413 (800) 432-5852, ext. 3413 
Goodman, Doug dgoodman@iwcc.edu   
Henry, Kim khenry@iwcc.edu (712) 325-3207 (800) 432-5852, ext. 3207 
Holtz, Eddie eholtz@iwcc.edu (712) 325-3426 (800) 432-5852, ext. 3426 
Isaacson, Starlyn sisaacson@iwcc.edu (712) 325-3705 (800) 432-5852, ext. 3705 
Kinney, Dan dkinney@iwcc.edu (712) 325-3200 (800) 432-5852, ext. 3200 
Kruger, Jenny jkruger@iwcc.edu (712) 325-3326 (800) 432-5852, ext. 3326 
LaFerla, Chris claferla@iwcc.edu (712) 325-3288 (800) 432-5852, ext. 3288 
Mahlberg, Andrea amahlberg@iwcc.edu (712) 325-3222 (800) 432-5852, ext. 3222 
Mancuso, Matt mmancuso@iwcc.edu (712) 325-3434 (800) 432-5852, ext. 3434 
McFayden, Rick rmcfayden@iwcc.edu (712) 325-3371 (800) 432-5852, ext. 3371 
McKee, Erin emckee@iwcc.edu (712) 325-3204  
Norman, Denise dnorman@iwcc.edu (712) 325-3415 (800) 432-5852, ext. 3415 
Pitts, Sue spitts@iwcc.edu (712) 325-3350 (800) 432-5852, ext. 3350 
Pross, Ann apross@iwcc.edu (712) 243-5527, ext. 3001  
Schochenmaier, Gina gschochenmaier@iwcc.edu (712) 325-3356  
Smith, Kristin ksmith@iwcc.edu (712) 542-5117  
Southworth, Pamela psouthworth@iwcc.edu (712) 325-3441 (800) 432-5852, ext. 3441 
Stanley, Mark mstanley@iwcc.edu (712) 325-3375 (800) 432-5852, ext. 3375 
Stitz, Lori lstitz@iwcc.edu (712) 755-3568  
Welch, Marjorie mwelch@iwcc.edu (712) 325-3202 (800) 432-5852, ext. 3202 
Zimmer, Keri kzimmer@iwcc.edu (712) 388-3844 (800) 432-5852, ext. 3844 
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SOUTHWESTERN 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT   
 
 
 
Board President: Dr. John A. (Tony) Cass 
 Phone:  (641) 782-5887 
 
Board Secretary: Mary Jo Skarda, Administrative Assistant 
 skarda@swcciowa.edu 
 Phone: (641) 782-1425 
 Fax: (641) 782-3312  
 
 
President: Dr. Barbara J. Crittenden 
 crittenden@swcciowa.edu 
 Phone: (641) 782-1425 
 Fax: (641) 782-3312  
 
President’s Assistant: Mary Jo Skarda, Administrative Assistant 
 skarda@swcciowa.edu 
 Phone: (641) 782-1425 
 Fax: (641) 782-3312  
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Locations: 
Creston: 
• Administrative Center 
• Campus 
 
Osceola: 
• Osceola Center 
 
Red Oak: 
• Red Oak Center 
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Southwestern Community College District (SWCC) 
 
Merged Area XIV 
Counties:  Adair, Adams, Clarke, Decatur, Montgomery, Ringgold, Taylor, Union 
 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center / Campus 
1501 West Townline Street 
Creston, IA  50801 
 
Phone: (641) 782-7081 or  
(800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
Osceola Center 
2520 College Drive 
Osceola, IA 50213 
Sue Stearns 
stearns@swcciowa.edu 
Phone: (641) 342-3531 
Fax: (641) 342-3627 
Red Oak Center 
2300 North 4th Street 
Red Oak, IA  51566 
Kattie Lewis 
lewis@swcciowa.edu 
Phone: (712) 623-2541 
Fax: (712) 623-4534 
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Southwestern Community College District (SWCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Economic Development 
 
Thomas Lesan, Vice President 
lesan@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1443 or (800) 247-4023, ext. 1443 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Adult Literacy 
Official HSED / HiSET Testing Center 
 
Darla Helm, Adult Literacy Coordinator (Creston) 
dhelm@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1497 or (800) 247-4023, ext. 1497 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
OWI Drinking Driver Program 
Continuing Education 
 
Kim Oaks, General Program Coordinator 
oaks@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1424 or (800) 247-4023, ext. 1424 
Fax: (641) 782-1334 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Bill Taylor, Vice President for Instruction 
taylor@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023, ext. 1406 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
Career and Technical Education Deans 
 
Lindsay Stoaks, Assistant Vice President for Instruction 
stoaks@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1338 or (800) 247-4023, ext. 1338 
Fax: (641) 782-3312 
 
Bill Taylor, Vice President for Instruction 
taylor@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023, ext. 1406 
Fax: (641) 782-3312 
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Business Area Community College Deans and 
Chairs Association 
 
Regina Long, Business and Information Technology 
long@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-7081, ext. 390 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
Barb Brown, Department Dean of Office System Technology 
brown@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-7081 or (800) 247-4023, ext. 7081 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Student Services Administrator 
MIS Main Contact 
 
Beth Kulow, Dean of Students 
kulow@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023, ext. 1406 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Enrollment Officer 
 
Alyssa Riley, Registrar 
riley@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1422 or (800) 247-4023, ext. 1422 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Business Manager 
 
Tia Samo, Chief Financial Officer 
samo@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1336 or (800) 247-4023, ext. 1336 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Georgia Paulsen 
Student Records / Veterans Affairs Coordinator 
paulsen@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1326 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Human Resources 
 
Jolene Griffith 
Director of Human Resources 
griffith@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1456 
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SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE (SWCCIOWA.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Brown, Barb brown@swcciowa.edu (641) 782-7081 (800) 247-4023, ext. 7081 
Cass, Dr. John A. (Tony)  (641) 782-5887  
Crittenden, Barbara J. crittenden@swcciowa.edu (641) 782-1425  
Griffith, Jolene griffith@swcciowa.edu (641) 782-1456 (800) 247-4023, ext. 1456 
Helm, Darla dhelm@swcciowa.edu (641) 782-1497 (800) 247-4023, ext. 1497 
Kulow, Beth kulow@swcciowa.edu (641) 782-1406 (800) 247-4023, ext. 1406 
Lesan, Thomas lesan@swcciowa.edu (641) 782-1443 (800) 247-4023, ext. 1443 
Lewis, Kattie lewis@swcciowa.edu (712) 623-2541  
Long, Regina long@swcciowa.edu (641) 782-7081, ext. 390 (800) 247-4023 
Oaks, Kim oaks@swcciowa.edu (641) 782-1424 (800) 247-4023, ext. 1424 
Paulsen, Georgia paulsen@swcciowa.edu (641) 782-1326  
Riley, Alyssa riley@swcciowa.edu (641) 782-1422 (800) 247-4023, ext. 1422 
Samo, Tia samo@swcciowa.edu (641) 782-1336 (800) 247-4023, ext. 1336 
Skarda, Mary Jo skarda@swcciowa.edu (641) 782-1425  
Stearns, Sue stearns@swcciowa.edu (641) 342-3531  
Stoaks, Lindsay stoaks@swcciowa.edu (641) 782-1338 (800) 247-4023, ext. 1338 
Taylor, Bill taylor@swcciowa.edu (641) 782-1406 (800) 247-4023, ext. 1406 
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INDIAN HILLS 
COMMUNITY COLLEGE   
 
 
Board President:  John Pothoven 
    Phone:  (641) 673-8271 (Home) 
 
Board Secretary:  Shelle Harvey 
    shelle.harvey@indianhills.edu 
    Phone: (641) 683-5103 
    Fax:  (641) 683-5160 
 
President:   Marlene Sprouse 
    marlene.sprouse@indianhills.edu 
    Phone:  (641) 683-5104 
    Fax: (641) 683-5160 
 
President’s Assistant:  Shelle Harvey, Secretary 
    shelle.harvey@indianhills.edu 
    Phone: (641) 683-5103 or (800) 726-2585, ext. 5103 
    Fax:  (641) 683-5160 
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Locations:   
 
Centerville 
• Centerville Campus 
 
Ottumwa 
• Main Campus 
• Administration 
• North Campus (Regional Airport) 
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Indian Hills Community College (IHCC) 
 
Merged Area XV 
Counties:  Appanoose, Davis, Jefferson, Keokuk, Lucas, Mahaska, Monroe, Van Buren, Wapello, 
Wayne 
 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center / Campus 
525 Grandview Avenue 
Ottumwa, IA  52501 
Jessica McKeag 
Receptionist 
jessica.mckeag@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5111 or  
(800) 726-2585, ext. 5111 
Fax: (641) 683-5184 
Centerville Campus 
721 N. first Street 
Centerville, IA  52544 
Joe Starcevich 
Dean 
joe.starcevich@indianhills.edu 
Phone: (641) 856-2143, ext. 2224 
or (800) 670-3641 
North Campus 
Ottumwa Regional Airport 
Ottumwa, IA  52501 
Trinita Shewry 
Secretary 
trinita.shewry@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5214 
Fax: (641) 683-5232 
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Indian Hills Community College (IHCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Economic Development 
Chief Academic Officer 
 
Matt Thompson, Vice President of Academic Affairs 
matt.thompson@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5124 or (800) 726-2585 
Fax: (641) 683-5184 
 
 
Official HiSET / HSED Testing Center 
 
Chuck Allen, Testing Center Coordinator 
chuck.allen@indianhills.edu 
Phone:  (641) 683-5233 
 
 
Arts and Sciences Administrator 
 
Business Area Community Colleges Deans and 
Chairs Association 
 
 
Darlas Shockley, Executive Dean of Arts and Sciences 
darlas.shockley@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5174 or (800) 726-2585, ext. 5174 
Fax: (641) 683-5206 
 
 
Student Services 
 
Chris Bowser, Executive Dean of Student Services 
christopher.bowser@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5159 or (800) 726-2585, ext. 5159 
Fax: (641) 683-5741 
 
 
Human Resources 
 
Kristen Parks, Director 
kristen.parks@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5108 or (800) 726-2585, ext. 5108 
Fax: (641) 683-5184 
 
 
MIS Main Contact 
 
Michael Schnoebelen, Senior Programming Analyst 
michael.schnoebelen@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5241 or (800) 726-2585, ext. 5241 
Fax: (641) 683-5184 
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Career and Technical Education 
 
Sherry Langfritz, Instructor – Business 
sherry.langfritz@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5111, ext. 1823 or (800) 726-2585, ext. 1823 
Fax: (641) 683-5206 
 
Darren Graham, Department Chair, North Campus / Chief Flight 
Instructor 
darren.graham@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-4254 or (800) 726-2585, ext. 4254 
Fax: (641) 683-5232 
 
 
Continuing Education 
 
Ashley Moyer, Executive Director  
Continuing Education and Workforce Solutions 
ashley.moyer@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5227 or (800) 726-2585, ext. 5227 
Fax: (641) 683-5296 
 
 
Adult Literacy Coordinator 
 
Noel Gordon-Foster, Department Chair, Learning Services 
noel.gordon@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5181 or (800) 726-2585, ext. 5181 
Fax: (641) 683-5263 
 
 
Drinking Driver Program / OWI Contact 
 
Steve Allison, Business Coordinator of Customized Learning 
steve.allison@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5187 or (800) 726-2585, ext. 5187 
Fax: (641) 683-5148 
 
 
Veterans and Military Education 
 
Melissa Schlesselman, Veterans Coordinator 
melissa.schlesselman@indianhills.edu or 
veterans@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5328 
Fax: (641) 683-5741 
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Business Manager 
 
Kala Mulder, Controller / Grants Accountant 
kala.mulder@indianhills.edu 
Phone:  (641) 683-5123 
Fax:  (641) 683-5184 
 
 
Enrollment Officer 
 
Chris Bowser, Executive Dean, Student Services 
chris.bowser@indianhills.edu 
Phone:  (641) 683-5159 
Fax:  (641) 683-5741 
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INDIAN HILLS COMMUNITY COLLEGE (INDIANHILLS.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Allen, Chuck chuck.allen@indianhills.edu (641) 683-5233  
Allison, Steve steve.allison@indianhills.edu (641) 683-5187 (800) 726-2585, ext. 5187 
Bowser, Chris chris.bowser@indianhills.edu (641) 683-5159 (800) 726-2585, ext. 5159 
Gordon-Foster, Noel noel.gordon@indianhills.edu (641) 683-5181 (800) 726-2585, ext. 5181 
Graham, Darren Darren.graham@indianhills.edu (641) 683-4254 (80)) 726-2585, ext. 4254 
Harvey, Shelle shelle.harvey@indianhills.edu (641) 683-5103 (800) 726-2585, ext. 5103 
Langfritz, Sherry sherry.langfritz@indianhills.edu (641) 683-5111, ext. 1823 (800) 726-2585 
McKeag, Jessica jessica.mckeag@indianhills.edu (641) 683-5111 (800) 726-2585, ext. 5111 
Moyer, Ashley ashley.moyer@indianhills.edu (641) 683-5227 (800) 726-2585ext, 5227 
Mulder, Kala kala.mulder@indianhills.edu (641) 683-5123  
Parks, Kristen kristen.parks@indianhills.edu (641) 683-5108 (800) 726-2585, ext. 5108 
Pothoven, John  (641) 673-8271  
Schlesselman, Melissa melissa.schlesselman@indianhills.edu (641) 683-5328  
Schnoebelen, Michael michael.schnoebelen@indianhills.edu (641) 683-5241 (800) 726-2585, ext. 5241 
Shewry, Trinita trinita.shewry@indianhills.edu (641) 683-5214  
Shockley, Darlas darlas.shockley@indianhills.edu (641) 683-5174 (800) 726-2585, ext. 5174 
Sprouse, Marlene marlene.sprouse@indianhills.edu (641) 683-5104 (800) 726-2585, ext. 5104 
Starcevich, Joe joe.starcevich@indianhills.edu (641) 856-2143, ext. 2224 (800) 670-3641 
Thompson, Matt matt.thompson@indianhills.edu (641) 683-5124 (800) 726-2585, ext. 5124 
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SOUTHEASTERN 
COMMUNITY COLLEGE   
 
 
 
Board President:  Chris Prellwitz 
  chrisannprellwitz@gmail.com 
  Phone: (319) 217-0630 
 
Board Secretary:   Sherry Zeller 
  szeller@scciowa.edu 
  Phone: (319) 208-5050 or (866) 722-4692, ext. 5050 
Fax: (319) 752-4033 
 
 
President:  Michael Ash 
  mash@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5051 or (866) 722-4692, ext. 5051 
Fax: (319) 752-4033 
 
President’s Assistant:  Sherry Zeller, Secretary 
  szeller@scciowa.edu 
  Phone: (319) 208-5050 or (866) 722-4692, ext. 5050 
Fax: (319) 752-4033 
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Locations: 
 
Burlington 
• The Center for Business and Industry (CBIZ) 
 
Fort Madison 
• Fort Madison Center – new location pending 
• Iowa State Penitentiary 
 
Keokuk 
• Keokuk Campus 
 
Mt. Pleasant 
• Mt. Pleasant Center 
• Mt. Pleasant Correctional Facility 
 
West Burlington 
• Administrative Center 
• Campus 
• Main 
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Southeastern Community College (SCC) 
 
Merged Area XVI 
Counties:  Des Moines, Henry, Lee, Louisa 
Campus or Center Contact Person Phone, Fax 
Administrative Center / Campus 
1500 West Agency Road 
Box 180 
West Burlington, IA  52655-0180 
Michael Ash 
President 
mash@scciowa.edu 
Phone: (319) 752-2731 or 
(866) 722-4692 
Fax: (319) 752-4033 
The Center for Business and Industry 
(CBIZ) 
River Park Place – Suite 220 
610 North 4th Street 
Burlington, IA  52601 
Dr. Donald Weiss 
Executive Director 
dweiss@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5380 
Fax: (319) 752-3407 
Fort Madison Center 
New location pending 
Dr. Teresa Garcia 
Executive Dean 
tgarcia@scciowa.edu 
Phone: (319) 376-2286 
Fax: (319) 376-1534 
Iowa State Penitentiary 
P. O. Box 316 
Fort Madison, IA  52627 
Kerry Murray 
Correctional Foundation 
Coordinator / AEL Instructor 
kmurray@scciowa.edu 
Phone: (319) 385-9411,  
ext. 2383 
Keokuk Campus 
335 Messenger Road 
Box 6007 
Keokuk, IA  52632-6007 
Kari Bevans 
Campus Director / Enrollment 
Coordinator 
kbevans@scciowa.edu 
Phone: (319) 524-3221,  
ext. 1920 or (866) 722-4692 
Mt. Pleasant Center 
127 North Main Street 
Mt. Pleasant, IA  52641 
Dr. Teresa Garcia 
Executive Dean 
tgarcia@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5049 
Mt. Pleasant Correctional Facility 
Mt. Pleasant, IA  52641 
Kerry Murray 
Correctional Foundation Coordinator / 
AEL Instructor 
kmurray@scciowa.edu 
Phone: (319) 385-9411,  
ext. 2383 
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Southeastern Community College (SCC) 
Community College Officials of Liaison Groups 
 
Title Contact Person 
 
Student Services 
 
Joan Williams, Vice President 
jwilliams@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5049 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 758-6725 
 
 
Chief Academic Officer 
 
Dr. Carole Richardson, Vice President of Academic Affairs 
crichardson@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5099 or (866) 722-4692 
 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Dr. Chris Sedlack, Dean of Arts and Science 
csedlack@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5259 or (866) 722-4692 
 
 
Business Area Community College Deans 
and Chairs Association 
 
Vacant 
 
 
 
Career and Technical Education 
(Interim) 
 
Susan Dunek, Dean of Career & Technical Education 
sdunek@scciowa.edu 
Phone:  (319) 208-5193 or (866) 722-4692, ext. 5193 
 
 
Enrollment Officer 
 
Dennis Marino, Registrar 
dmarino@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5022 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-4957 
 
 
Veterans and Military Education Benefits 
 
Dennis Marino 
Registrar 
dmarino@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5018 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 758-7625 
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Business Managers 
 
Kevin Carr, Vice President 
kcarr@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5069 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-4957 
 
Annette Peterson, Controller 
apeterson@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5035 
Fax: (319) 752-4957 
 
 
Human Resources 
 
Laurie Hempen 
lhempen@scciowa.edu 
Phone:  (319) 208-5063 or (866) 722-4692, ext. 5063 
Fax:  (319) 208-5006 
 
 
Continuing Education 
 
Dr. Donald Weiss, Executive Director - CBIZ 
dweiss@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5380 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-3407 
 
 
Economic Development 
 
Brenda Rubey, CBIZ Consultant 
brubey@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5384 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-3407 
 
 
MIS Main Contact 
 
Paula Myers, Senior Application Programmer 
pmyers@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5075 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 753-0322 
 
 
Adult Literacy 
Official HiSET / HSED Testing Center 
 
Dr. Teresa Garcia 
Executive Dean / HiSET Chief Examiner 
tgarcia@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5302 or (866) 722-4692, ext. 1920 
Fax: (319) 385-7062 
 
 
OWI / Drinking Driver Program 
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SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE (SCCIOWA.EDU) 
 
Name E-Mail Local Phone Toll-Free Phone 
Ash, Michael mash@scciowa.edu (319) 752-2731 (866) 722-4692 
Bevans, Kari kbevans@scciowa.edu (319) 524-3221, ext. 1928 (866) 722-4692 
Carr, Kevin kcarr@scciowa.edu (319) 208-5069 (866) 722-4692 
Dunek, Susan sdunek@ssiowa.edu (319) 208-5193 (866) 722-4692 
Garcia, Teresa Dr. tgarcia@scciowa.edu (319) 208-5302 (866) 722-4692, ext. 1920 
    
Prellwitz, Chris chrisannprellwitz@gmail.com (319) 217-0630  
Marino, Dennis dmarino@scciowa.edu (319) 208-5018 (866) 722-4692 
Murray, Kerry kmurray@scciowa.edu (319) 372-5432, ext. 286  
Myers, Paula pmyers@scciowa.edu (319) 208-5075 (866) 722-4692 
Peterson, Annette apeterson@scciowa.edu (319) 208-5035  
Richardson, Carole sricharsdon@scciowa.edu (319) 208-5099 (866) 722-4692 
Rubey, Brenda brubey@scciowa.edu (319) 208-5384 (866) 722-4692 
Hempen, Laurie lhempen@scciowa.edu (319) 208-5063 (866) 722-4692, ext. 5063 
Weiss, Donald dweiss@scciowa.edu (319) 208-5380  
Williams, Joan jwilliams@scciowa.edu (319) 208-5049 (866) 722-4692 
Zeller, Sherry szeller@scciowa.edu (319) 208-5050  
Sedlack, Chris csedlack@scciowa.edu (319) 208-5259 (866) 722-4692 
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PRESIDENTS        
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Liang Chee Wee, President 
weel@nicc.edu 
Phone:  (563) 562-3263, ext. 201 
Fax:  (563) 562-3983 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Laurie DeGrott, Chair 
Laurie.DeGroot@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4322 or (888) 466-4222, ext. 4322 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Valerie Newhouse, President 
vnewhouse@iowalakes.edu 
Phone:  (712) 362-0435 or (800) 242-5106, ext. 4434 
Fax: (712) 362-3505 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Alethea Stubbe, President 
aletheas@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 166 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Daniel P. Kinney, President 
kinney@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1150 or (800) 362-2793, ext. 1150 
Fax: (515) 576-7207 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
 
Christopher Duree, Chancellor 
christopher.duree@iavalley.edu 
Phone:  (641) 844-5720 
Fax:  (641) 754-1336 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Linda Allen, President 
linda.allen@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4201 
Fax:  (319) 296-4220 
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Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Donald Doucette, Chancellor 
ddoucette@eicc.edu 
Phone:  (563) 336-3304 
Fax: (563) 336-3303 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Mick Starcevich, President 
mick.starcevich@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5501 
Fax: (319) 398-1037 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Robert J. Denson, President 
rjdenson@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6638 
Fax: (515) 965-7022  
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Dr. Terry Murrell, President 
terry.murrell@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1217 
Fax: (712) 274-6435 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Dan Kinney, President 
dkinney@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3200 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Dr. Barbara J. Crittenden, President 
crittenden@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1425 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Marlene Sprouse, President 
marlene.sprouse@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5104 
Fax: (641) 683-5160 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Michael Ash, President 
mash@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5051 
Fax: (319) 752-4033 
 
 
Iowa Department of Education 
 
Barbara Burrows, Chief 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
barbara.burrows@iowa.gov 
Phone:  (515) 281-0319 
Fax:  (515) 242-5988 
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PRESIDENTS’ ASSISTANTS       
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Julia Sollien, Executive Assistant to the President / Board Secretary 
sollienj@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 206 
Fax: (563) 562-3983 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Ronda Smith, Administrative Assistant 
ronda.smith@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4001 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Cindy Oviatt, Administrative Assistant 
coviatt@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0434 
Fax: (712) 362-3505 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Dee Kreykes, Administrative Assistant 
dkreykes@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 245 
Fax:  (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Ally Walter, Assistant to the President 
walter@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1140 
Fax: (515) 576-7207 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Barb Jennings, Assistant to the Chancellor / Board Secretary 
barb.jennings@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5522 
Fax: (641) 754-1336 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Donna S. McNulty, Assistant to the President 
donna.mcnulty@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4201 
Fax: (319) 296-4220 
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Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Doris Swanson, Secretary to the Chancellor 
dswanson@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3304 
Fax: (563) 336-3303 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Carrie Anderson, Executive Assistant 
carrie.anderson@kirkwood.edu 
Phone:  (319) 398-5500 
Fax:  (319) 398-1037 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Amanda Ramsey Executive Administrative Assistant 
ajramsey@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6443 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Theresa Petty, Assistant to the President 
theresa.petty@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1672 
Fax: (712) 274-6435 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Erin McKee, Administrative Assistant 
emckee@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3204 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Mary Jo Skarda, Administrative Assistant 
skarda@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1425 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Shelle Harvey 
shelle.harvey@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5103 
Fax: (641) 683-5160 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Sherry Zeller, Secretary 
szeller@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5050 
Fax: (319) 752-4033 
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CHIEF ACADEMIC OFFICERS 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Kathy Nacos-Burds, Vice President of Learning and Student Success 
nacos-burdsk@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 135 or (800) 728-7367 
Fax:  (563) 556-5058 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
David Massey, Vice President for Student and Academic Affairs 
david.massey@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4002 or (888) 466-4222, ext. 4002 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Robert A. Leifeld, Vice President of Administration 
rleifeld@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0439 or (800) 242-5106, ext. 4439 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
John Hartog III, Vice President for Student and Academic Services 
jhartog@nwicc.edu 
(712) 324-5066, ext. 309 or (800) 352-4907, ext. 309 
Fax:  (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Dr. Dreand Johnson, Vice President of Instruction 
djohnson@iowacentral.edu 
Fax: (515) 576-7207 
Phone: (515) 574-1149 or (800) 362-2793, ext. 1149 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Robin Shaffer Lilienthal, Provost (Marshalltown) 
robin.lilienthal@iavalley.edu 
Phone:  (641) 844-5730 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Martin Reimer, Provost (Ellsworth) 
martin.reimer@iavalley.edu 
Phone:  (641) 648-8502 or (800) 322-9235 
Fax:  (641) 648-6448 
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Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Dr. Jane Bradley, Provost and Vice President of Academic Affairs 
jane.bradley@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4230 
Fax: (319) 296-2874 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Joan Kindle, Vice Chancellor for Education and Training 
jkindle@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3488 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Bill Lamb, Vice President of Academic Affairs 
bill.lamb@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5496 or (800) 332-2055 
Fax: (319) 398-5492 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Stan Jensen, Executive Vice President for Academic Affairs 
sejensen5@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6628 or (800) 362-2127 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Dr. Juline Albert, Executive Vice President 
juline.albert@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1488 or (800) 352-4649 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Marjorie Welch, Vice President for Academic Affairs 
mwelch@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3202 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Bill Taylor, Vice President for Instruction 
taylor@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Matt Thompson, Vice President of Academic Affairs 
matt.thompson@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5124 or (800) 726-2585 
Fax: (641) 683-5184 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dr. Carole Richardson, Vice President of Academic Affairs 
crichardson@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5053 or (866) 722-4692 
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ENROLLMENT OFFICERS  
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Sheila Becker (Peosta) - Director of Advising, Registration & 
Persistence 
Phone: (563) 556-5110, ext. 295 or (800) 728-7367, ext. 295 
beckers@nicc.edu 
Fax: (563) 556-5058 
 
Karla Winter (Calmar) – District Registrar 
Phone: (563) 562-3263, ext. 233 or (800) 728-2256, ext. 233 
winterk@nicc.edu 
Fax: (563) 562-3263 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Mary Wendt, Assistant Registrar 
Phone: (641) 422-4229 or (888) 466-4222, ext. 4229 
Fax: (641) 422-4150 
mary.wendt@niacc.edu 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Barb Grandstaff, Registrar 
Phone: (712) 362-7923 or (800) 242-5016, ext. 7923 
Fax: (712) 362-8363 
bgrandstaff@iowalakes.edu 
 
Robert A. Leifeld, Vice President of Administration 
Phone: (712) 362-0439 or (800) 242-5106, ext. 4439 
Fax: (712) 362-0480 
rleifeld@iowalakes.edu 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Beth Sibenaller-Woodall, Associate Dean of Students and Registrar 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
beths@nwicc.edu  
Fax: (712) 324-4136 
 
Lisa Story, Director – Enrollment Management 
(712) 324-5066, ext. 115 or (800) 352-4907, ext. 115 
lstory@nwicc.edu  
Fax: (712) 324-4136 
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Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Courtney Kopp, Registrar 
kopp@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1020 or (800) 362-2793, ext. 1020 
Fax: (515) 576-0826 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Barb Klein, Dean of Student Services / Registrar (Ellsworth) 
barb.klein@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8518 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
Angie Redmond, Dean of Enrollment and Student Engagement 
(Marshalltown) 
angie.redmond@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5712 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Mandy Brown, Director of Operations and Research / Registrar  
(Marshalltown) 
Phone: (641) 844-5715 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
mandy.brown@iavalley.edu 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Patricia East, Director of Records and Registration 
patricia.east@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4214 
Fax: (319) 296-1609 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Nancy Dugan, Research Analyst 
ndugan@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3352 or (800) 462-3255 
Fax: (563) 336-3350 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Patrick Clemence – Executive Director - Enrollment Management 
patrick.clemence@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-1274 
Fax: (319) 398-4928 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
 
Vacant 
Phone:  (515) 964-6437 or (800) 362-2127, ext. 6437 
Fax: (515) 965-7154 
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Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Dr. Erin Volk, Institutional Research and Resource Development 
erin.volk@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3208 or (800) 352-4649, ext. 3208 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Chris LaFerla, Dean of Admissions and Records 
claferla@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3288 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 388-6803 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Alyssa Riley, Registrar 
riley@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1422 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
 
Chris Bowser, Executive Dean, Student Services 
chris.bowser@indianhills.edu 
Phone:  (641) 683-5159 
Fax:  (641) 683-5741 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dennis Marino, Registrar 
dmarino@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5022 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-4957 
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STUDENT SERVICES ADMINISTRATORS AND REGISTRARS 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Chris Woodson (Calmar) 
Dean of Student Development 
woodsonc@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 263 or (800) 728-2256, ext. 263 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Terri Ewers, Vice President of Student Development & Success 
terri.ewers@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4106 or (888) 466-4222, ext. 4106 
Fax: (641) 422-4129 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Julie Williams, Executive Dean of Students 
jrwilliams@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7912 or (800) 242-5106, ext. 7912 
Fax: (712) 362-8363 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
John Hartog III, Vice President for Student and Academic Services 
Phone: (712) 324-5066, ext. 309 or (800) 352-4907, ext. 309 
jhartog@nwicc.edu  
Fax: (712) 324-4136 
 
Beth Sibenaller-Woodall, Associate Dean of Students and Registrar 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
beths@nwicc.edu  
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Thomas Beneke, Vice President of Enrollment Management and  
    Student Development 
beneke@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1050 or (800) 362-2793, ext. 1050 
Fax: (515) 576-7724 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Barb Klein, Dean of Student Services / Registrar (Ellsworth) 
barb.klein@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8518 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
Angie Redmond, Dean of Enrollment and Student Engagement 
(Marshalltown) 
angie.redmond@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5712 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Nancy Henderson, Dean of Students 
nancy.henderson@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4448 
Fax: (319) 296-1028 
 
Patricia East, Director of Records and Registration 
patricia.east@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4214 
Fax: (319) 296-1609 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Lisa Miller (Clinton), Dean of Student Development 
lmiller@eicc.edu 
Phone: (563) 244-7002 or (800) 637-0559 
Fax: (563) 244-7107 
 
Shelly Cram Rahlf (Muscatine), Dean of Student Development 
scramrahlf@eicc.edu 
Phone: (563) 288-6164 or (800) 351-4669 
Fax: (563) 288-6104 
 
LaDrina Wilson (Scott)  
lwilson@eicc.edu 
Phone: (563) 441-4016 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Jon D. Buse, Vice President 
jon.buse@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4977 
Fax: (319) 398-7106 
 
Melissa Payne, Dean of Students 
melissa.payne@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5584 
Fax: (319) 398-1285 
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Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
 
Vacant 
Phone:  (515) 964-6437 or (800) 362-2127, ext. 6437 
Fax:  (515) 965-7154 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Tricia Sutherland, Dean of Completion 
tricia.sutherland@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1336 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Tori Christie, Vice President for Student Services  
Phone: (712) 325-3276 or (800) 432-5852 
tchristie@iwcc.edu  
Fax: (712) 325-6803 
 
Keri Zimmer, Dean of Advising and Academic Success  
Phone: (712) 388-3844 or (800) 432-5852 
kzimmer@iwcc.edu 
Fax: (712) 325-3260 
 
Kim Henry, Dean of Student Life and Student Success 
Phone: (712) 325-3207 or (800) 432-5852 
khenry@iwcc.edu  
Fax: (712) 325-3260 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Beth Kulow, Dean of Students 
kulow@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Chris Bowser, Executive Dean of Student Services 
christopher.bowser@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5159 or (800) 726-2585, ext. 5159 
Fax: (641) 683-5741 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Joan Williams, Vice President 
jwilliams@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5049 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 758-6725 
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Iowa Department of Education 
 
Barbara Burrows, Chief 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
barbara.burrows@iowa.gov 
Phone:  (515) 281-0319 
Fax: (515) 242-5988 
 
Amy Vybiral, Consultant 
Bureau of Career and Technical Education 
amy.vybiral@iowa.gov 
Phone: (515) 281-3169 
Fax: (515) 242-5988 
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BUSINESS MANAGERS  
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Dave Dahms (Calmar) 
Vice President of Finance and Administration 
dahmsd@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 202 or (800) 728-2256, ext. 202 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Kathy Grove, Vice President for Administrative Services 
kathy.grove@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4382 or (888) 466-4222, ext. 4382 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Jeff Soper, Chief Financial Officer 
jsoper@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0422 or (800) 242-5106, ext. 4422 
Fax: (712) 362-0476 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Mark Brown, Vice President for Operations and Finance 
mbrown@nwicc.edu  
Phone: (712) 324-5066, ext. 154 or (800) 352-4907, ext. 154 
Fax: (712) 324-4136 
 
Jessica Williams, Director - Business Services 
jwilliams@nwicc.edu  
Phone: (712) 324-5066, ext. 142 or (800) 352-4907, ext. 142 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Angie Martin, Vice President of Business Affairs 
martin_a@iowacentral.edu  
Phone: (515) 574-1064 or (800) 362-2793, ext. 1064 
Fax: (515) 576-7206 
 
Luke Grove, Director of the Business Office 
grove@iowacentral.edu  
Phone: (515) 574-1062 or (800) 362-2793, ext. 1062 
Fax: (515) 576-7206 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Kathleen Pink, Vice Chancellor of District Finance /  
Chief Financial Officer / Board Treasurer  
kathy.pink@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5539 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-5909 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Dan Gillen, Vice President of Administration and Finance  
daniel.gillen@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4409 
Fax: (319) 296-4474 
 
Julie Thomas, Director of Business Services  
julie.thomas@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4275 
Fax: (319) 296-2874 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Suteesh Tandon, Chief Financial Officer 
standon@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3345 
Fax: (563) 336-3350 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Kris Riley, Executive Director – Finance 
kris.riley@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7628 
Fax: (319) 398-5430 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Greg Martin, Vice President 
gcmartin@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6368 or (800) 362-2127 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Troy Jasman, Vice President - Finance and Administration Services 
troy.jasman@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1362 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
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Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Eddie Holtz, Vice President for Finance and Operations 
eholtz@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3426 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Tia Samo, Chief Financial Officer 
samo@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1336 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
 
Kala Mulder, Controller / Grants Accountant 
kala.mulder@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5123 
Fax: (641) 683-5184 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Kevin Carr, Vice President 
kcarr@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5069 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-4957 
 
Annette Peterson, Controller  
apeterson@scciowa.edu  
Phone: (319) 208-5035 
Fax: (319) 752-4957 
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HUMAN RESOURCES DIRECTORS  
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Connie Kuennen, (Calmar), Executive Director of Human Resources 
kuennenc@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 300 or (800) 728-2256 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Shelly Schmit, Vice President for Institutional Effectiveness and 
Organizational Development 
shelly.schmidt@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4211 or (888) 466-4222, ext. 4211 
Fax: (641) 422-4365 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Kathy Muller, Executive Director of Human Resources 
kmuller@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0433 or (800) 242-5106, ext. 4433 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Sandy Bruns, Director of Human Resources 
sandy@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 113 or (800) 352-4907, ext. 113 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Kimberly Whitmore, Director of Human Resources 
whitmore@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1138 or (800) 362-2793, ext. 1138 
Fax: (515) 576-7206 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Colleen Springer, Vice Chancellor for Administrative Services 
colleen.springer@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5523 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 754-1336 
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Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
John Clopton, Executive Director of Human Resource Services 
john.clopton@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4405 
Fax: (319) 296-9264 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Debora Sullivan, Director 
djsullivan@eicc.edu 
Phone: (563) 336-3487 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Wes Fowler, Vice President 
wes.fowler@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7797 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Sandy Tryon, Executive Director - Human Resources 
sbtryon@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6408 or (800) 362-2127, ext. 6408 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Brenda Bradley, Executive Director of Human Resources /  
Board Secretary and Treasurer 
brenda.bradley@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1220 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6435 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Kelly Fischer, Director of Human Resources 
kfischer@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3413 or (800) 432-5852, ext. 3413 
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Jolene Griffith, Director of Human Resources 
griffith@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1456 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Kristen Parks, Director 
kristen.parks@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5108 or (800) 726-2585, ext. 5108 
Fax: (641) 683-5184 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Laurie Hempen 
lhempen@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5063 or (866) 722-4692, ext. 5063 
Fax: (319) 208-5006 
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ARTS AND SCIENCES ADMINISTRATORS      
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Doug Binsfield (Peosta) 
Associate Vice President of Learning and Student Success 
binsfeldd@nicc.edu 
Phone:  (563) 556-5110, ext. 207 
 
Jeff Murphy, Department Dean -- Arts and Sciences (Calmar) 
murphym@nicc.edu 
Phone:  (563) 562-3263, ext. 235 or (800) 728-2256, ext. 235 
Fax:  (563) 562-4363 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Joe Davis, Chairman - Communications, Fine Arts, Humanities and 
Social Sciences Division 
joe.davis@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4121 or (888) 466-4222, ext. 41210 
Fax: (641) 423-1711 
 
Laurie DeGroot, Chair 
Health Division 
Laurie.DeGroot@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4322 or (888) 466-4222, ext. 4322 
Fax:  (641) 423-1711 
 
Nikae Perkinson, Chair 
Natural Sciences Division 
Nikae.Perkinson@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4173 or (888) 466-4222, ext. 4173 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Thomas Brotherton, Executive Dean (Emmetsburg) 
tbrotherton@iowalakes.edu 
Phone:  (712) 852-5244 or (800) 242-5108, ext. 5244 
Fax:  (712) 852-2152 
 
Lisa Stich, Executive Dean (Estherville) 
lstich@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-7913 or (800) 242-5106, ext. 7913 
Fax: (712) 362-8363 
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Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Rhonda Pennings, Dean of Arts and Sciences, Business, and Health 
rpennings@nwicc.edu 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 188 or (800) 352-4907, ext. 188 
Fax:  (712) 324-4136 
 
Steve Waldstein 
Dean of Applied Technology and Workforce 
swaldstein@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 165 or (800) 352-4907, ext. 165 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Jennifer Condon, Dean of Liberal Arts and Sciences 
condon@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1190 or (800) 362-2793, ext. 1190 
Fax: (515) 576-7207 
 
Neale Adams, Dean of Business and Industrial Technology 
adams_n@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
 
Vacant, Dean of STEMM 
Phone: (515) 574-1301 or (800) 362-2793, ext. 1301 
Fax: (515) 574-1321 
 
T.J. Martin, Dean of Distance Learning 
martin@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1097 or (800) 362-2793, ext. 1097 
Fax: (515) 576-7342 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Patrick Kennedy (Marshalltown) 
patrick.kennedy@iavalley.edu 
Phone:  (641) 844-5716 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Lisa Stock (Ellsworth) 
lisa.stock@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8633 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
MaryAnne Nickle (Grinnell) 
maryanne.nickle@iavalley.edu 
Phone: (641) 269-2202 or (800) 756-0513 
Fax: (641) 236-0036 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Michael Roth, Dean of School of Science, Technology, Engineering, 
Mathematics and Business (STEM and Business) 
michael.roth @hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4470 
Fax: (319) 296-1404 
 
Catharine Freeman, Dean of School of Communications, Humanities, 
Education, Social Sciences, and Arts (CHESSA) 
catharine.freeman@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4041 
Fax: (319) 296-1143 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
 
Ron Serpliss (Clinton) 
Dean 
rserpliss@eicc.edu 
Phone: (563) 244-7021 or (800) 637-0559, ext. 7021 
Fax: (563) 244-7107 
 
Jeremy Pickard 
Dean (Muscatine) 
jpickard@eicc.edu 
Phone: (563) 288-6011 or (800) 351-4669 
Fax: (563) 288-6104 
 
Bill Backlin (Scott) 
Dean  
Phone: (563) 441-4201 or (800) 895-0811 
Fax: (563) 441-4204 
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Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
  
Jennifer Bradley, Executive Dean of Arts and Humanities and English 
jennifer.bradley@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5537 or (800) 322-2055 
Fax: (319) 398-7135 
 
Marvin Bausman, Dean of Mathematics and Science 
marvin.bausman@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5693 or (800) 332-2055 
Fax: (319) 398-5610 
 
Brooke Strahn-Koller, Dean of Social Sciences 
brooke.strahn-koller@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4969 
Fax: (319) 398-1021 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
  
Kari Hensen, Associate Dean of Arts and Sciences 
kahensendmacc.edu 
 
Phone: (515) 964-6299 or (800) 362-2127, ext. 6299 
Fax: (515) 965-7301 
 
Scott Ocken, Academic Dean of Industry and Technology 
sjocken@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6364 or (800) 362-2127, ext. 6364 
Fax: (515) 964-6853 
 
James W. Stick, Dean of Arts and Sciences 
jwstick@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6429 or (800) 362-2127, ext. 6429 
Fax: (515) 965-7301 
 
Jenny Foster, Associate Dean of Industry and Technology 
Jlfoster1@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6692 
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Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Ken Tidwell, Associate Dean – Arts and Sciences 
ken.tidwell@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1493 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
 
Michael Rohlena, Associate Dean – Career and Technical Education 
michael.rohlena@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3217 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
 
Darin Moeller, Executive Dean of Instruction 
darin.moeller@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1278 or (800) 352-4649, ext. 1278 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Rick McFayden, Dean – Business, Computer Information, Education, 
and Social Sciences 
rmcfayden@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3371 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3717 
 
Jenny Kruger, Dean – Arts and Humanities 
jkruger@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3326 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 388-6809 
 
Kimberly Carter, Dean  
Agriculture, Construction, Science, Transportation, and Veterinary 
Tech 
kcarter@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3320 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 329-4748 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Bill Taylor, Vice President for Instruction 
taylor@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
Lindsay Stoaks, Assistant Vice President for Instruction 
stoaks@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1338 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Darlas Shockley, Executive Dean of Arts and Sciences 
darlas.shockley@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5174 or (800) 726-2585, ext. 5174 
Fax: (641) 683-5206 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
 
Dr. Chris Sedlack, Dean of Arts & Science 
csedlack@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5259 or (866) 722-4692 
 
 
REGENT 
University of Iowa 
 
Tom Paulsen, Director of Transfer Relations and Outreach 
thomas-paulsen@uiowa.edu 
Phone: (319) 335-1559 or (800) 553-4692 
Fax: (319) 335-3637 
 
 
REGENT 
Iowa State University 
 
Diane Bengtson, Senior Assistant Director of Admissions 
drbengt@iastate.edu 
Phone: (515) 294-0811 or (800) 262-3810 
Fax: (515) 294-2668 
 
 
REGENT 
University of Northern Iowa 
 
Jo Loonan, Associate Director of Admissions 
jo.loonan@uni.edu 
Phone: (319) 273-2281 or (800) 772-2037 
Fax: (319) 273-2885 
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BUSINESS AREA COMMUNITY COLLEGE DEANS AND CHAIRS ASSOCIATION  
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Dave Dahms (Calmar) 
Vice President of Finance and Administration 
dahmsd@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 202 or (800) 728-2256, ext. 202 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Laura Merfeld, Business and Ag Division Chair / Instructor 
laura.merfeld@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4355 or (888) 466-4222, ext. 4355 
Fax: (641) 422-4129 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Robert A. Leifeld, Vice President of Administration 
rleifeld@iowalakes.edu 
Phone: (712) 362-0439 or (800) 242-5106, ext. 4439 
Fax: (712) 362-0480 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Rhonda Pennings, Dean of Arts and Sciences, Business, and Health 
rpennings@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 188 or (800) 352-4907, ext. 188 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Neale Adams, Dean of Business and Industrial Technology 
adams_n@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
 
Pam Uhlenkamp, Business Department / Business Professionals of 
America (BPA) 
uhlenkamp@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1279 or (800) 362-2793, ext. 1279 
Fax: (515) 574-1272 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Ted Lewis (Marshalltown) 
ted.lewis@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5722 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Patrick Kennedy (Marshalltown) 
patrick.kennedy@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5716 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Lisa Stock (Ellsworth) 
lisa.stock@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8633 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-3128 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Michael Roth, Dean of School of Science, Technology, Engineering, 
Mathematics and Business (STEM and Business) 
michael.roth@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4470 
Fax: (319) 296-1404 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Gabe Knight (Scott), Business Department Coordinator 
gknight@eicc.edu 
Phone: (563) 336-5226 or (800) 895-0811, ext. 5226 
Fax: (563) 441-4305 
 
John Dabeet (Muscatine), Business Department Coordinator 
jdabeet@eicc.edu 
Phone: (563) 288-6064 or (800) 351-4669 
Fax: (563) 288-6126 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
 
Vacant 
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Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Susan Mitchell, Professor - Business Administration 
sjmitchell@dmacc.edu  
Phone: (515) 964-6869 or (800) 362-2127, ext. 6869 
Fax: (515) 965-7135 
 
M.D. Isley, Dean - Business Management and Information Technology 
mdisley@dmacc.edu  
Phone: (515) 965-7120 or (800) 362-2127, ext. 7120 
Fax: (515) 965-7135 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
 
Michael Rohlena, Associate Dean 
Career and Technical Education 
michael.rohlena@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3217 or (800) 352-4649, ext. 3217 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Matt Mancuso, Dean of Distance Education, Mathematics, and 
Technology 
mmancuso@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3434 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3216 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Regina Long, Business and Information Technology 
long@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-7081, ext. 390 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
Barb Brown, Department Dean of Office System Technology 
brown@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-7081 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Darlas Shockley, Executive Dean of Arts and Sciences 
darlas.shockley@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5174 or (800) 726-2585 
Fax: (641) 683-5206 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
 
Vacant 
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Iowa Department of Education 
 
Kelli Diemer, Consultant – Business and Occupation Education 
Bureau of Career and Technical Education 
kelli.diemer@iowa.gov 
Phone: (515) 281-3615 
Fax: (515) 242-5988 
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CAREER AND TECHNICAL EDUCATION DEANS  
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Christopher Carlson (Peosta) 
Dean of Career and Technical Education 
carlsonc@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 168 or (800) 728-7367, ext. 168  
Fax: (563) 556-5058 
 
Leonard Graves (Calmar) 
Dean of Career and Technical Education  
Phone: (563) 562-3263, ext. 240 or (800) 728-2256, ext. 240 
gravesl@nicc.edu  
Fax: (563) 562-3719 
 
Laura Menke (Peosta)  
Dean of Allied Health 
Phone: (563) 556-5110, ext. 498 or (800) 728-7367, ext. 498 
menkela@nicc.edu  
Fax: (563) 556-5058 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Laura Merfeld, Business and Ag Division Chair / Instructor 
Phone: (641) 422-4355 or (888) 466-4222, ext. 4355 
Fax: (641) 422-4129 
laura.merfeld@niacc.edu 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Thomas Brotherton 
Executive Dean – Emmetsburg 
Phone: (712) 852-5244 or (800) 242-5108, ext. 5244 
tbrotherton@iowalakes.edu 
Fax: (712) 852-2152 
 
Lisa Stich 
Executive Dean – Estherville 
Phone: (712) 362-7913 or (800) 242-5106, ext. 7913 
lstich@iowalakes.edu  
Fax: (712) 362-8363 
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Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Steve Waldstein, Dean of Applied Technology and Workforce 
Phone: (712) 324-5066, ext. 165 or (800) 352-4907, ext. 165 
Fax: (712) 324-4136 
swaldstein@nwicc.edu 
 
Gretchen Bartelson, Dean, Center for Teaching and Learning 
gbartelson@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 170 or (800) 352-4907, ext. 170 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Neale Adams, Dean of Business and Industrial Technology 
Phone: (515) 574-1284 or (800) 362-2793, ext. 1284 
Fax: (515) 574-1272 
adams_n@iowacentral.edu 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Patrick Kennedy (Marshalltown) 
patrick.kennedy@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5716 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
 
Lisa Stock (Ellsworth) 
Phone: (641) 648-8633 or (800) 322-9235 
lisa.stock@iavalley.edu  
Fax: (641) 648-3128 
 
MaryAnne Nickle (Grinnell) 
Phone: (641) 269-2202 or (800) 756-0513 
maryanne.nickle@iavalley.edu  
Fax: (641) 236-0036 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Gene Leutzinger, Dean – School of Interprofessional Health and Safety 
Services (IHSS) 
gene.leutzinger@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4457 
Fax: (319) 296-1674 
 
David Grunklee, Dean – School of Applied Sciences and Engineering 
Technology 
david.grunklee@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4042 
Fax: (319) 296-1703 
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Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
 Vacant 
 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Dan Martin, Dean of Industrial Technology  
Phone: (319) 398-4984 
dan.martin@kirkwood.edu  
Fax: (319) 398-5590 
 
Scott Ermer, Dean of Agricultural Sciences  
Phone: (319) 398-4944 
scott.ermer@kirkwood.edu  
Fax: (319) 398-5611 
 
Nicky Cline, Dean of Allied Health  
Phone: (319) 398-5629 
nicky.cline@kirkwood.edu  
Fax: (319) 398-1293 
 
Kathy Dolter, Dean of Nursing 
Phone: (319) 398-5630 
kathy.dolter@kirkwood.edu  
Fax: (319) 398-7750 
 
Colette Atkins, Dean – Business and Information Technology 
colette.atkins@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5431 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Scott Ocken, Academic Dean - Industry and Technology  
Phone: (515) 964-6364 or (800) 362-2127, ext. 6364 
sjocken@dmacc.edu  
Fax: (515) 964-6853 
 
M.D. Isley, Dean - Business Management and Information Technology  
Phone: (515) 965-7120 or (800) 362-2127, ext. 6364 
mdisley@dmacc.edu  
Fax: (515) 965-7135 
 
Jenny Foster, Associate Dean of Industry and Technology 
Jlfoster1@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6692 
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Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Kelli Flack, Division Chair – Nursing 
kelli.flack@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1339 or (800) 355-4649, ext. 1339 
Fax:  (712) 274-6412 
 
Greg Strong, Division Chair 
Career and Technical Education 
greg.strong@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1480 or (800) 352-4649, ext. 1480 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Kimberly Carter, Dean  
Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
Phone: (712) 325-3320 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 329-4748 
kcarter@iwcc.edu 
 
Dr. Gina Schochenmaier, Dean 
Health and Sport Science 
gschochenmaier@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3356 
Fax: (712) 325-3736 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Bill Taylor, Vice President for Instruction 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
taylor@swcciowa.edu 
 
Lindsay Stoaks, Assistant Vice President for Instruction 
Phone: (641) 782-1338 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
stoaks@swcciowa.edu 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Sherry Langfritz, Instructor – Business 
Phone: (641) 683-5111, ext. 1823 or (800) 726-2585, ext. 1823 
sherry.langfritz@indianhills.edu  
Fax: (641) 683-5206 
 
Darren Graham, Department Chair, North Campus / Chief Flight 
Instructor 
darren.graham@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-4254 or (800) 726-2585, ext. 4254 
Fax: (641) 683-5232 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Susan Dunek, Dean of Career and Technical Education 
sdunek@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5193 or (866) 722-4692, ext. 5193 
 
 
Iowa Department of Education 
 
Barbara Burrows, Chief 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
Phone:  (515) 281-0319 
barbara.burrows@iowa.gov 
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CONTINUING EDUCATION DEANS AND DIRECTORS 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
 
Wendy Mihm-Herold (Calmar) – Vice President of Business and 
Community Solutions 
mihm-heroldw@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 221 or (800) 728-2256, ext. 221 
Fax: (563) 562-3719 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Terry Schumaker, Dean – Continuing Education and Economic 
Development 
Phone: (641) 422-4170 or (888) 466-4222, ext. 4170 
Fax: (641) 422-4112 
terry.schumaker@niacc.edu 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Jolene Rogers, Executive Director of Community and Business 
Relations 
Phone: (712) 362-0431 or (800) 242-5106, ext. 4431 
Fax: (712) 362-0480 
jrogers@iowalakes.edu 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Scott Abbott, Technical Consultant / Trainer 
sabbott@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 104 or (800) 352-4907, ext. 104 
Fax: (712) 324-4136 
 
Evan Bensley, Coordinator 
Emergency Services Education 
Phone:  (712) 324-5066, ext. 160 
ebensley@nwicc.edu 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Julaine Bidleman 
Economic & Community Education Director 
bidleman@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1900 or (800) 362-2793, ext. 1900 
Fax: (515) 576-1576 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Jacque Goodman, Vice Chancellor  
Continuing Education and  Training 
Phone: (641) 844-5640 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
jacque.goodman@iavalley.edu 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Aaron Sauerbrei, Executive Director 
Business and Community Education 
Phone: (319) 277-2490, ext. 3003 
Fax: (319) 296-6772 
aaron.sauerbrei@hawkeyecollege.edu 
 
Pamela Wright 
Director – Business and Community Outreach 
pamela.wright@hawkeycollege.edu 
Phone: (319) 296-2320, ext. 3012 
Fax: (319) 296-4423 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
 
Deb Goodall 
Phone:  (563) 336-3405 
dgoodall@eicc.edu 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Kim Becicka, Vice President – Continuing Education and Training 
Services 
Phone: (319) 398-5525 
Fax: (319) 398-5432 
kim.becicka@kirkwood.edu 
 
Carla Andorf – Director, Skills to Employment 
carla.andorf@iwd.iowa.gov 
Phone: (319) 365-9474, ext. 31107 
 
Evone Vognsen, Director, Program Development 
evone.vognsen@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5487 
Fax: (319) 398-5432 
 
Mike McLaughlin, Dean – Health Occupations and Simulation Center 
mike.mclaughlin@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-4947 
Fax: (319) 398-7741 
 
Amy Lasack, Senior Director – Corporate Training for Continuing 
Education and Training Services 
amy.lasack@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5435 
Fax: (319) 398-5698 
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Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Mike Hoffman, Executive Director of Continuing Education 
Phone: (515) 256-4901 
mjhoffman@dmacc.edu 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Dr. Diane Hargens, Dean of Corporate College 
Phone: (712) 274-6400, ext. 4219 or (800) 352-4649, ext. 4219 
Fax: (712) 274-6412 
diane.hargens@witcc.edu 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Pamela Southworth, Dean – Continuing Education 
Phone: (712) 325-3441 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3721 
psouthworth@iwcc.edu 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
 
Kim Oaks, General Program Coordinator 
oaks@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1424 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-1334 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Ashley Moyer, Executive Director 
Continuing Education and Workforce Solutions 
Phone: (641) 683-5227 or (800) 726-2585, ext. 5227 
Fax: (641) 683-5296 
ashley.moyer@indianhills.edu 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dr. Donald Weiss, Executive Director – CBIZ 
Phone: (319) 208-5380 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-3407 
dweiss@scciowa.edu 
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Iowa Department of Education 
 
Barbara Burrows, Chief 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
Phone:  (515) 0319 
barbara.burrows@iowa.gov 
 
Vlad Bassis, Consultant 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
Phone:  (515) 281-3671 
vladimir.bassis@iowa.gov 
 
Alex Harris, Administrative Consultant 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
Phone:  (515) 281-3640) 
alex.harris@iowa.gov 
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ECONOMIC DEVELOPMENT 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Wendy Mihm-Herold (Calmar) – Vice President of Business and 
Community Solutions 
mihm-heroldw@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 221 or (800) 728-2256, ext. 221 
Fax: (563) 562-3719 
 
Greg Willging (Peosta), Economic Development Director 
Phone: (563) 557-8271, ext. 128 or (800) 278-7367, ext. 128 
willgingg@nicc.edu  
Fax: (563) 557-8353 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Terry Schumaker, Dean of Continuing Education and Economic 
Development 
Phone: (641) 422-4170 or (888) 466-4222, ext. 4170 
Fax: (641) 422-4112 
terry.schumaker@niacc.edu 
 
Jody East, Director of Sales and Programming 
Phone: (641) 422-4218 or (888) 466-4222, ext. 4218 
Fax: (641) 422-4112 
jody.east@niacc.edu 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Jolene Rogers, Executive Director of Community and Business 
Relations 
Phone: (712) 362-0431 or (800) 242-5106, ext. 4431 
Fax: (712) 362-0480 
jrogers@iowalakes.edu 
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Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Frank DeMilia, Business Development and Training Center 
Phone: (712) 324-5066, ext. 232 or (800) 352-4907, ext. 194 
Fax: (712) 324-4136 
fdemilia@nwicc.edu 
 
Jason Anderson, Director of Economic Development and Workforce 
Training 
janderson@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 194 or (800) 352-4907, ext. 194 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Shelly Blunk, Executive Director  
Economic Workforce Development and Continuing Education 
Phone: (515) 574-1901 or (800) 362-2793, ext. 1901 
Fax: (515) 955-2233 
blunk@iowacentral.edu 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Jacque Goodman, Vice Chancellor for Continuing Education and 
Training 
Phone: (641) 844-5640 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
jacque.goodman@iavalley.edu 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Aaron Sauerbrei, Executive Director – Business and Community 
Education 
Phone: (319) 277-2490, ext. 3003 
Fax: (319) 296-6772 
aaron.sauerbrei@hawkeyecollege.edu 
 
Pamela Wright 
Director – Business and Community Outreach 
pamela.wright@hawkeycollege.edu 
Phone: (319) 296-2320, ext. 3012 
Fax: (319) 296-4423 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
 
Jim Brattvet, Associate Director 
Economic Development 
Phone: (563) 336-3316 
jbrattvet@eicc.edu 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Kathy Hall, Vice President 
kathy.hall@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-7650 
Fax: (319) 398-7106 
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Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Kim Didier 
Phone: (515) 256-4917 
kmdidier@dmacc.edu 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
 
Ken Tidwell, Associate Dean  
Arts and Sciences 
ken.tidwell@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1493 or (800) 352-4649, ext. 1493 
Fax:  (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Mark Stanley, Executive Director of Economic and Workforce 
Development 
Phone: (712) 325-3375 or (800) 432-5852 
mstanley@iwcc.edu  
Fax: (712) 325-3408 
 
Starlynn Isaacson, Director of Economic Development  
Phone: (712) 325-3705 or (800) 432-5852 
sisaacson@iwcc.edu  
Fax: (712) 325-3408 
 
Sue Pitts, Director of Small Business Development  
Phone: (712) 325-3350 or (800) 432-5852, ext. 3350 
spitts@iwcc.edu  
Fax: (712) 325-3424 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Thomas Lesan, Vice President 
Phone: (641) 782-1443 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
lesan@swcciowa.edu 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Matt Thompson, Vice President of Academic Affairs 
matt.thompson@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5124 or (800) 726-2585 
Fax: (641) 683-5184 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Brenda Rubey – CBIZ Consultant 
Phone: (319) 208-5384 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 752-3407 
brubey@scciowa.edu 
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MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  (MIS) – MAIN CONTACTS 
 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Lor Miller (Calmar) – Director of Institutional Research 
Phone: (563) 562-3263, ext. 203 or (800) 728-2256, ext. 203 
Fax: (563) 562-3719 
millerdl533@nicc.edu 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Josh Mack 
Chief Information Officer 
josh.mack@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4397 or (888) 466-4222, ext. 4397 
Fax: (641) 423-1711 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Jennie Knudson, Grant Writer 
Planning and Development 
Phone: (712) 362-0448 or (800) 242-5106, ext. 4448 
Fax: (712) 362-0480 
jknudson@iowalakes.edu 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Michael Oldenkamp, Director of Technology and Information Services 
Phone: (712) 324-5066, ext. 284 or (800) 352-4907, ext. 284 
Fax: (712) 324-4136 
mikeo@nwicc.edu 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Warren Bauer, Senior Computer Systems Analyst 
Phone: (515) 574-1120 or (800) 362-2793, ext. 1120 
bauer@iowacentral.edu  
Fax: (515) 576-7207 
 
Adrienne Hamilton, Database Programmer 
Phone: (515) 574-1123 or (800) 362-2793, ext. 1123 
hamilton@iowacentral.edu  
Fax: (515) 576-7207 
 
Richard Knierim, Computer Systems Analyst 
Phone: (515) 574-1121 or (800) 362-2793, ext. 1121 
Fax: (515) 576-7207 
knierim@iowacentral.edu 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Jim Wilson, Chief Information Officer 
Phone: (641) 844-5550 
Fax: (641) 752-5909 
jim.wilson@iavalley.edu 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Brian McCormick, Chief Information Officer 
Communication and Information Systems 
Phone: (319) 296-4050 
brian.mccormick@hawkeyecollege.edu 
Fax: (319) 296-4400 
 
Bonnie Niewoehner, Program Manager  
Communication and Information Systems  
Phone: (319) 296-4279 
bonnie.niewoehner@hawkeyecollege.edu  
Fax: (319) 296-4400 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Nancy Dugan, Research Analyst 
Phone: (563) 336-3352 or (800) 462-3255 
Fax: (563) 336-3350 
ndugan@eicc.edu 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Cort Iverson, Director – Research 
Phone: (319) 398-7116 
Fax: (319) 398-1058 
cort.iverson@kirkwood.edu 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Ananda Subramanian, Research Analyst 
asubramanian1@dmacc.edu 
Phone:  (515) 964-6819 or (800) 362-2127, ext. 6819 
Fax: (515) 965-7022 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Dr. Erin Volk, Institutional Research and Resource Development 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3208 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6412 
erin.volk@witcc.edu 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Andrea Mahlberg, Datatel Systems Manager 
Phone: (712) 325-3222 
Fax: (712) 325-3718 
amahlberg@iwcc.edu 
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Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
 
Beth Kulow, Dean of Students 
kulow@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1406 or (800) 247-4023, ext. 1406 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Michael Schnoebelen, Senior Programming Analyst 
Phone: (641) 683-5241 or (800) 726-2585, ext. 5241 
Fax: (641) 683-5184 
michael.schnoebelen@indianhills.edu 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Paula Myers, Senior Application Programmer 
Phone: (319) 208-5075 or (866) 722-4692 
Fax: (319)  753-0322 
pmyers@scciowa.edu 
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ADULT LITERACY COORDINATORS 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Gisella Aitken-Shadle (Dubuque) 
Director of Adult Education and Literacy 
Phone: (563) 557-8271, ext. 108 or (888) 642-2338, ext. 108 
Fax:  (563) 562-3719 
aitken-shadleg@nicc.edu 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Dalila Sajadian 
Director of Learning Support 
dalila.sajadian@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4103 or (800) 392-5685, ext. 4103 
Fax: (641) 422-4131 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
 
Lisa Washington, Adult Literacy Programmer 
Phone: (712) 852-5257 or (800) 242-5108, ext. 5257 
Fax: (712) 852-2152 
lwashington@iowalakes.edu 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Sarah Breems-Diekevers, Adult Literacy Coordinator 
Phone: (712) 324-5066, ext. 137 or (800) 352-4907, ext. 137 
Fax: (712) 324-4136 
sbreems@nwicc.edu 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Ann Waynar, Coordinator of Adult Basic Education (ABE); HiSET 
Testing; English Second Language (ESL) (Fort Dodge) 
Phone: (515) 574-1959 or (800) 362-2793, ext. 1959 
Fax: (515) 576-5656 
waynar@iowacentral.edu 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Jon Nunez, Director of Adult Literacy Programs 
jon.nunez@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5656 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 754-1349 
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Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Sandy Jensen, Director of Urban Centers and Adult Literacy 
Phone: (319) 234-5745, ext. 2006 
Fax: (319) 234-5748 
sandra.jensen@hawkeyecollege.edu 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Scott Schneider, Coordinator 
sjschneider@eicc.edu 
Phone:  (563) 328-7682 
Fax: (563) 326-6039 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Marcel Kielkucki, Director - High School Completion Programs 
Phone: (319) 784-1513 
mkielku@kirkwood.edu 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Hollie Coon, Executive Director for Program Development 
Center for Career and Professional Development at Southridge 
hlcoon@dmacc.edu 
Phone: (515) 287-8701 
Fax: (515) 287-8739 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Tricia Sutherland, Dean of Completion 
tricia.sutherland@witcc.edu 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1336 or (800) 352-4649, ext. 1336 
Fax: (712) 274-6412 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Terri Amaral (Council Bluffs)  
Coordinator of Adult Learning Center 
Phone: (712) 325-3267 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3708 
tamaral@iwcc.edu 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Darla Helm, Adult Literacy Coordinator (Creston) 
Phone: (641) 782-1497 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-1334 
dhelm@swcciowa.edu 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Noel Gordon-Foster, Department Chair, Learning Services 
Phone: (641) 683-5181 or (800) 726-2585, ext. 5181 
Fax: (641) 683-5263 
noel.gordon@indianhills.edu 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dr. Teresa Garcia 
Executive Dean / HiSET Chief Examiner 
Phone: (319) 524-3221 or (866) 722-4692, ext. 1920 
Fax: (319) 385-7062 
tgarcia@scciowa.edu 
 
 
Iowa Department of Education 
 
Mike Williams, Consultant 
Bureau of Community Colleges and Workforce Preparation 
Phone: (515) 725-2005 
mike.williams@iowa.gov 
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OFFICIAL HSED / HISET TESTING CENTERS      
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Karen Davidson (Calmar), Learning Resource Coordinator 
Phone: (563) 562-3263, ext. 257 or (800) 728-2256, ext. 257 
Fax: (563) 562-4361 
davidsonk@nicc.edu 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Dalila Sajadian 
Director of Learning Support 
dalila.sajadian@niacc.edu 
Phone: (641) 422-4103 or (800) 392-5685, ext. 4103 
Fax: (641) 422-4131 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Matt Pannkuk, Director of Libraries 
Phone: (712) 362-7936 or (800) 242-5106, ext. 7936 
Fax: (712) 362-8363 
mpannkuk@iowalakes.edu 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Sarah Breems-Diekevers, Adult Literacy Coordinator 
Phone: (712) 324-5066, ext. 137 or (800) 352-4907, ext. 137 
Fax: (712) 324-4136 
sbreems@nwicc.edu 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Theresa Phillips, Secretary, Adult Education and Literacy 
Phone: (515) 574-1955 or (800) 362-2793, ext. 1955 
Fax: (515) 576-5656 
philllips_t@iowacentral.edu 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Jon Nunez, Director of Adult Literacy Programs 
jon.nunez@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5656 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 754-1349 
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Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
DeAnn Nixt, Manager of Online Learning and Assessment 
deann.nixt@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 234-5745, ext. 2020 
Fax: (319) 234-5748 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Scott Schneider, Dean of Adult Education 
sjschneider@eicc.edu 
Phone: (563) 328-7682 
Fax: (563) 326-6039 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Marcel Kielkucki, Director – High School Completion Programs 
Phone: (319) 784-1513 
mkielku@kirkwood.edu 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Hollie Coon, Executive Director – Southridge 
Phone: (515) 287-8701 
Fax: (515) 287-8739 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Tricia Sutherland, Dean of Completion 
Phone: (712) 274-6400, ext. 1336 or (800) 352-4649, ext. 1336 
Fax: (712) 274-6412 
tricia.sutherland@witcc.edu 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Pamela Southworth, Dean of Continuing Education 
Phone: (712) 325-3441 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3721 
psouthworth@iwcc.edu 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Darla Helm, Adult Literacy Coordinator (Creston) 
Phone: (641) 782-1497 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-3312 
dhelm@swcciowa.edu 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Chuck Allen, Testing Center Coordinator 
chuck.allen@indianhills.edu 
Phone: (641) 683-5233 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dr. Teresa Garcia 
Executive Dean / HiSET Chief Examiner 
tgarcia@scciowa.edu 
Phone: (319) 208-5302 or (866) 722-4692, ext. 1920 
Fax: (319) 385-7062 
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VETERANS AND MILITARY EDUCATION       
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Randal Mashak, Director of Financial Aid 
(Calmar Campus) 
mashekr@nicc.edu 
Phone: (563) 562-3263, ext. 447 
Fax: (563) 562-4369 
 
Lesley Buse, Assistant Director of Financial Aid 
(Peosta Campus) 
busel@nicc.edu 
Phone: (563) 556-5110, ext. 212 
Fax: (563) 557-0347 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
Michelle Petznick, Registrar 
michelle.petznick@niacc.edu 
Phone:  (888) 462-4222, ext. 4205 
 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Kent Schmidt, Career Resources Counselor 
kschmidt@iowalakes.edu 
Phone: (712) 852-5284 or (800) 242-5108, ext. 5284 
Fax: (712) 852-2152 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Beth Sibenaller-Woodall, Associate Dean of Students / Registrar 
beths@nwicc.edu 
Phone: (712) 324-5066, ext. 141 or (800) 352-4907, ext. 141 
Fax: (712) 324-4136 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Sarah Ramthun, Assistant Registrar 
ramthun_s@iowacentral.edu 
Phone: (515) 574-1021 or (800) 362-2793, ext. 1021 
Fax: (515) 576-0826 
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Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Amber Bolen, Student Finance Advisor 
(Marshalltown, Grinnell) 
Phone: (641) 844-5703 or (866) 622-4748 
Fax: (641) 752-8149 
amber.bolen@iavalley.edu 
 
Mary Weaver, Executive Assistant, Finance (Ellsworth) 
mary.weaver@iavalley.edu 
Phone: (641) 648-8507 or (800) 322-9235 
Fax: (641) 648-9584 
 
 
Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Robin Knight, Coordinator, Veterans Services 
robin.knight@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-2320, ext. 1212 
Fax: (319) 296-1028 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Mardell Mommsen Flippen (Clinton) 
Registrar / VA Certifying Official 
mmommsen@eicc.edu 
Phone:  (563) 244-7006 or (800) 637-0559 
Fax: (563) 244-7017 
 
Jen Aplington (Scott) 
Registrar  
Phone: (563) 441-4131 
japlington@eicc.edu 
 
Robin Mitchell (Muscatine) 
Registrar 
Phone: (563) 288-6103 or (800) 351-4669 
Fax: (563) 288-6104 
rmitchell@eicc.edu 
 
Rebecca Geiken 
Veterans and Military Student Affairs Facilitator 
rgeiken@eicc.edu 
Phone: (563) 441-4060 
 
Megan Elliott (Muscatine) 
mnelliott@eicc.edu 
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Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Vicki Terronez, Veterans Services Coordinator 
School Certifying Official 
vicki.terronez@kirkwood.edu 
Phone: (319) 398-5633 
Fax: (319) 398-7198 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Don Enright, Veterans Services Coordinator 
dlenright2@dmacc.edu 
Phone: (515) 964-6278 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Don Duzik, Admissions Representative 
don.duzik @witcc.edu 
Phone: (712) 274-8733, ext. 1241 
Fax: (712) 274-6441 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Brittany Croghan, Financial Aid Specialist 
bcroghan@iwcc.edu 
Phone: (712) 325-3294 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Georgia Paulsen, Student Records / Veterans Coordinator 
paulsen@swcciowa.edu 
Phone: (641) 782-1326 
Fax: (641) 782-3312 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Melissa Schlesselman, Veterans Coordinator 
Phone: (641) 683-5328 
Fax: (641) 683-5741 
melissa.schlesselman@indianhills.edu or veterans@indianhills.edu 
 
 
Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
Dennis Marino, Registrar 
dmarino@scciowa.edu 
Phone:  (319) 208-5018 or (866) 722-4692 
Fax: (319) 758-7625 
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REGENT 
University of Iowa 
 
Dennis Arps, Registrar’s Office 
dennis-arps@uiowa.edu 
Phone: (319) 335-0226 
Fax: (319) 335-3761 
 
David A. Johnson 
david-a-johnson@uiowa.edu 
Phone: (319) 384-4034 
Fax: (319) 335-2636 
 
Tammy Bruns, Registrar’s Office, GI Bill Services 
tammy-bruns@uiowa.edu 
Phone: (319) 335-0231 
Fax: (319) 335-3761 
 
Travis Arment, Military and Education Specialist 
travis-arment@uiowa.edu 
Phone: (319) 384-2613 
Fax: (319) 384-6389 
 
 
REGENT 
Iowa State University 
 
Rebecca Foster, Transcripts 
bafoste@iastate.edu 
Phone: (515) 294-4036 
 
Judith Willemsen, Record Analyst I 
judith@iastate.edu 
Phone: (515) 294-4036 
 
 
REGENT 
University of Northern Iowa 
 
Tricia Johnson-Welter, Registrar’s Office 
patricia.welter@uni.edu 
Phone: (319) 273-6801 
Fax: (319) 273-6792 
 
Linda Feuchtwanger, Registrar’s Office 
linda.feuchtwanger@uni.edu 
Phone: (319) 273-2273 
Fax: (319) 273-6792 
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DRINKING DRIVER EDUCATION / OWI CONTACTS 
College and Merged Area Name and Title Phone, Fax, E-mail 
  
 
Northeast Iowa (NICC) 
Merged Area 1 
 
Sara Goedken 
Business and Community Solutions Program Manager – Transportation 
goedkens@nicc.edu 
Phone: (800) 728-7367, ext. 372 
Fax: (563) 557-8353 
 
 
North Iowa Area (NIACC) 
Merged Area 2 
 
 
Vacant 
 
Iowa Lakes (ILCC) 
Merged Area 3 
 
Compass Pointe 
1900 North Grand Avenue – Suite A 
Spencer, IA  51301 
Phone: (712) 262-2952 
Fax: (712) 262-9098 
www.compass-pointe.org 
 
 
Northwest Iowa (NWICC) 
Merged Area 4 
 
Vacant 
 
 
Iowa Central (ICCC) 
Merged Area 5 
 
Kelly Bender, Secretary 
Transportation Technology Center 
Phone: (515) 574-1971 or (800) 362-2793, ext. 1971 
Fax: (515) 576-5396 
bender@iowacentral.edu 
 
 
Iowa Valley District (IVCCD) 
Merged Area 6 
 
Julie Thomas, Conference Center Coordinator 
julie.thomas@iavalley.edu 
Phone: (641) 844-5621 or (800) 284-4823 
Fax: (641) 752-1692 
 
Judy Losing, Executive Assistant 
Phone: (641) 844-5641 or (800) 284-4823 
judith.losing@iavalley.edu  
Fax: (641) 752-1692 
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Hawkeye (HCC) 
Merged Area 7 
 
Nyla Fox, Operations Manager 
nyla.fox@hawkeyecollege.edu 
Phone: (319) 296-4301 
Fax: (319) 266-6772 
 
 
Eastern Iowa (EICC) 
Merged Area 9 
 
Deb Goodall, Director – Continuing Education 
Phone: (563) 336-3405 or (800) 850-5440 
Fax: (563) 336-3451 
dgoodall@eicc.edu 
 
 
Kirkwood (ICC) 
Merged Area 10 
 
Michelle Cherrier, Program Developer – Continuing Education 
Phone: (319) 398-5549 
Fax: (319) 398-4976 
michelle.cherrier@kirkwood.edu 
 
 
Des Moines Area (DMACC) 
Merged Area 11 
 
Jill Whitson, Coordinator - Continuing Education 
Phone: (515) 256-4907 
jwhitson@dmacc.edu 
 
 
Western Iowa Tech (WITCC) 
Merged Area 12 
 
Carmen Wilson, Corporate College Coordinator 
Phone: (712) 274-6400, ext. 3237 or (800) 352-4649 
Fax: (712) 274-6429 
carmen.wilson@witcc.edu 
 
 
Iowa Western (IWCC) 
Merged Area 13 
 
Denise Norman, Continuing Education Coordinator 
Phone: (712) 325-3415 or (800) 432-5852 
Fax: (712) 325-3721 
dnorman@iwcc.edu 
 
 
Southwestern (SWCC) 
Merged Area 14 
 
Kim Oaks, General Program Coordinator 
Phone: (641) 782-1424 or (800) 247-4023 
Fax: (641) 782-1334 
oaks@swcciowa.edu 
 
 
Indian Hills (IHCC) 
Merged Area 15 
 
Steve Allison, Business Coordinator of Customized Learning 
Phone: (641) 683-5187 or (800) 726-2585, ext. 5187 
Fax: (641) 683-5148 
steve.allison@indianhills.edu 
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Southeastern (SCC) 
Merged Area 16 
 
 
Vacant 
 
